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Indledning 
 
Problemfelt 
I dag bor der omkring 75.000 personer med etnisk minoritetsbaggrund fra et ikke vestligt land i 
Københavns Kommune (Københavns Kommune 1). Deres tilstedeværelse i samfundet har været 
medvirkende til, at begrebet ’integration’ er blevet et centralt begreb i den offentlige debat både i 
forhold til den politiske indsats og i forhold til hverdagssituationer, hvor kulturmøder opstår 
jævnligt. Integration er ikke bare et begreb, der fylder i den offentlige debat, integration og 
integrationstiltag er også blevet en fast post på Københavns Kommunes (og mange andre 
kommuners) budget. I Københavns kommunes budget for 2008 blev der sat 41.995.000kr 
(Københavns Kommune 2) af til indsatsen1. Det er altså et område som bliver prioriteret både 
politisk og økonomisk. 
 
Når man taler om begrebet ’integration’, er det uundgåeligt, og samtidig vigtigt, at se på 
flertydigheden i begrebet. Ifølge Lektor ved Aalborg universitet Morten Ejrnæs2 er en af grundene 
til denne flertydighed, at der skrives om begrebet med udgangspunkt i forskellige videnskabelige og 
metodiske baggrunde og forskellige fagvidenskabelige udgangspunkter, som f.eks. journalistik, 
antropologi, sociologisk kulturanalyse osv.(Ejrnæs 2002 :4). Den fagvidenskabelige tilgang til 
begrebet kan altså være styrende for det indhold og den fortolkningsramme, man associerer 
begrebet med. Disse forskellige indgangsvinkler gør en betydningsfuld forskel i diskussioner af 
områder, der forholder sig til integration. Ruth Emerek, der er lektor i sociologi ved Aalborg 
Universitet, kortlægger i sine arbejdspapir og artikel fra AMID3 forskellige teoretiske og faglige 
tilgange til integrationsbegrebet. Emerek refererer især til Charlotte Hamburgers forståelse af 
integrationsbegrebet, og hvordan man kan skelne mellem forskellige mere konkrete begreber, som 
ofte associeres med integrationsbegrebet. Endvidere argumenterer Emerek for, at 
integrationsbegrebet simpelthen er så kompliceret og flertydig, at det ikke er egnet til 
videnskabelige undersøgelser (Emerek 2003: 7). 
Charlotte Hamburger er en af de forskere, der indenfor den sociologiske forskningstradition skelner 
mellem systemintegration og socialintegration og de to begrebers betydning for hinanden. 
                                                
1 Dette tal er dog inklusiv Løn og andre administrative omkostninger 
2 Morten Ejrnæs Lektor i Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation på Aalborg Universitet 
3 Akademiet for Migrationsstudier i Danmark 
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Systemintegration er den gensidige proces, der udfolder sig mellem de etniske grupper og systemet. 
Det er altså i høj grad en proces, der handler om tildelingen af rettigheder samt minoriteternes 
placering i samfundet, både økonomisk og socialt. Socialintegration handler om den gensidige 
proces mellem samfundets minoritetsgrupper og majoritetsbefolkningen. Her er det derfor især 
majoritetens og minoriteternes holdninger til og adfærd overfor hinanden, der er i fokus 
(Hamburger 1997: 142). I den sociale integration er det de reelle rettigheder og muligheder, der er i 
spil, hvorimod det i systemintegrationen er de formelle rettigheder (Hamburger 1997: 162). 
Inden for den socialantropologiske tradition skelnes der mellem kulturel og strukturel integration. 
Kulturel integration omfatter integration på niveau med majoritetsbefolkningen, her tænkes på 
religion, normer og moral. Strukturel integration skal forstås som integration på niveau med 
majoritetsbefolkningen med hensyn til politisk deltagelse, arbejdsmarkedsdeltagelse og uddannelse 
(Emerek 2003: 6). Inden for den politologiske forskning skal integration forstås som en fælles 
deltagelse i alle livets gøremål, hvilket også er grundlaget for forskningen i blandt andet etniske 
minoriteters deltagelse i de demokratiske processer. Dette betyder endvidere, at vellykket 
integration afspejles ved, at de etniske minoriteter deltager på lige fod med danskere i 
uddannelsessystemet, foreningslivet, politiske beslutningsprocesser og på arbejdsmarkedet (Emerek 
2003: 7). De nævnte definitioner, betoner flertydigheden og dermed kompleksiteten af begrebet og 
dets betydning i forskningsfeltet. 
 
Da begrebet ‘integration’ både er komplekst og flertydigt, er det vigtigt, ikke bare for forskere men 
også for offentlige instanser, at tage stilling til, hvorledes man definerer integration. Københavns 
Kommune har derfor lavet et dokument, der redegør for deres forståelse af integrationen og samtidig 
hvilke mål, visioner og midler der er for integrationen (Københavns Kommune 3). Som følge af 
integrationsloven 1999 blev ansvaret for integrationen af udlændinge i Danmark i de første 18 
måneder, flyttet fra Dansk flygtningehjælp og ud til kommunerne. Kommunerne har nu ansvaret for 
integrationsindsatsens praktiske udfoldelse især vedrørende boligplacering, indføring i dansk sprog 
og samfundsforhold og aktivering i en treårsplan med individuelle handleplaner for de udlændinge, 
som kommunen har ansvaret for (Winter 2002: 8). Finansieringen af integrationsarbejdet i 
kommunerne sker gennem Integrationsministeriet. Denne finansiering er mere eller mindre 
resultatstyret. Der er satser for, hvad en kommune får i tilskud per udlænding, der kommer i 
uddannelse og opnår beskæftigelse inden for de første tre år i introduktionsprogrammet 
(Nyidanmark 1). Denne form for støtte kan præge kommunernes prioritering i støtte til projekter, 
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som er henholdsvis målbare og ikke målbare. Det er altså i høj grad blevet kommunernes ansvar at 
stå for integrationsindsatsen. Som følge af at ansvaret for integrationsindsatsen og 
modtagerprogrammerne er flyttet ud i kommunerne, er disse integrationsområder også i et vist 
omfang underlagt de enkelte kommuners økonomi, hvilket kan have endnu en betydning for hvilke 
typer integrationsinitiativer, der bliver søsat.  
Ved udarbejdelsen af nye integrationsinitiativer er man således nødsaget til at opfylde diverse 
kriterier, herunder kriteriet om målbarhed samt evaluering af indsatsen, enten i form af selvevaluering 
eller ekstern evaluering (Projektbanken1). Dog kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er 
muligt at udføre kvalitative eller kvantitative evalueringer af socialt arbejde i form af en 
integrationsindsats, der skal inspirere unge til at gennemføre en uddannelse og skabe forum for 
diskussioner blandt unge og voksne om emner som diskrimination, religion, ensomhed, mobning, 
flerkulturelhed osv. 
 
Case 
Projektets undersøgelse tager sit konkrete udgangspunkt i et rollemodelprojekt, som oprindelig 
startede som et bydelsinitiativ i Nordvest i Københavns Kommune med støtte fra 
Integrationsministeriet. Nu fungerer projektet, som et af Red Barnet Ungdoms projekter og er 
delvist finansieret igennem Købehavns Kommune. Endvidere søger projektets frivillige selv penge 
igennem interessenter og fonde. Nedenfor følger Red Barnet Ungdoms beskrivelse af projektet 
UNG2400: 
”Red Barnet Ungdoms rollemodelsprojekt UNG2400 kommer ud på folkeskoler, privatskoler, 
videregående uddannelser, klubber, biblioteker m.m. og inspirerer unge og voksne med deres 
personlige fortællinger. Rollemodellerne har selv udarbejdet deres foredrag, og kommer ind på 
forskellige temaer som berører det at være ung i Danmark eksempelvis: 
• Generthed og usikkerhed, Fordomme i samfundet, Mobning, kulturel splittelse, Fritidsliv, 
diskrimination, Forældre, konflikter, Uddannelse og foreningsliv  
Disse komplicerede problemstillinger kan virke uoverskuelige og være svære at sætte ord på for 
den unge og svære at forstå for den voksne. Foredragene vil anskueliggøre problemerne ved 
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konkrete eksempler, idet rollemodellerne kommer ind på succeser og kriser i deres liv. På denne 
måde vil rollemodellerne inspirere andre unge til at se muligheder i umulige situationer og 
motivere til reflektion over fremtidige livsvalg.” (UNG2400 1) 
 
Ung 2400 er et rollemodelprojekt, som kan karakteriseres ved at være en del af 
integrationsindsatsen i Københavns Kommune. Projektet rækker dog længere end Købehavns 
Kommune, da rollemodellerne kan bookes af alle. Projektet består af en gruppe unge rollemodeller, 
der søger at støtte, oplyse og inspirere især unge folkeskoleelever og gymnasieelever. 
 
Motivation 
Vi har en formodning om, at denne opfattelse af at al integration er målbar, ikke nødvendigvis 
rummer vigtigheden af det sociale arbejdes umålbare aspekt. Her tænkes især på anerkendelsens 
betydning for individer og gruppers betingelser for integration med andre fællesskaber. 
Eksempelvis etniske minoritetsgruppers integrering i det etniske majoritets fællesskab. 
 
Vi har en hypotese om, at integrationsprojekter så som UNG2400 kan være med til at hjælpe unge i 
mere sociale og fællesskabsrelaterede problemstillinger. Endvidere tror vi på, at rollemodelprojekter 
kan bidrage til dele af integrationen, hvis man anlægger et anerkendelsesperspektiv. Til sidst mener 
vi, at rollemodelprojekter er en del af integrationen forstået dels som processuel, dels som 
anerkendende. 
 
Det er ikke kun Red Barnet Ungdom, der har startet et rollemodelprojekt, som skal være med til at 
fremme integrationen. Eksempelvis har København, Odense, vejle og Ishøj Kommune haft 
rollemodelprojekter med etnisk minoriteter igennem de sidste par år (Rollemodelprojekter). 
Endvidere giver integrationsministeriet og REM (Rådet for Etniske Minoriteter) støtte, både 
økonomisk og fagligt, til rollemodelprojekter i flere og flere kommuner. Det interessante er, at der 
ikke er lavet nogen forskning om rollemodellernes funktion i integrationsprocessen, samt hvad 
projekterne konkret bidrager med. Der er altså ikke videnskabelige rapporter, der kan fastslå, at 
rollemodelprojekter har en positiv indvirkning på integrationen. Der findes en del interne 
evalueringer, hvor der bliver skrevet meget positivt om rollemodelprojekternes bidrag til 
lokalområder og integrationen i konkrete kommuner. Vi har en formodning om, at en af grundene 
kan være, at denne form for integrationstiltag er langsigtede og dermed ikke målbare. Dette 
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resulterer i, at rollemodelprojekter ikke er lige så legitime initiativer, som dem der eksempelvis 
søger at få unge til at påbegynde en uddannelse, eller få folk i arbejde. Der er altså to ting, der 
spiller ind, nemlig tid og målbarhed. Her kan rollemodelprojekter ses som løbende kontinuerlige 
tiltag i integrationsprocessen. Derfor er det interessant for os at undersøge, hvilke ting i den sociale 
integrationsproces rollemodelprojektet UNG2400 kan bidrage positivt med, både for de unge der 
fungerer som rollemodeller og modtagerne. Igennem interviews med både rollemodeller og modtagere 
kan vi forstå, hvilke mekanismer der kommer i spil under og efter rollemodellernes arbejde og oplæg. 
 
Problemformulering 
Hvad bidrager rollemodelprojektet UNG2400 positivt med i  et anerkendende 
integrationsperspektiv? 
 
Uddybning af problemformulering 
Vi arbejder primært med integrationsindsatsen på lokalt- og mikro niveau. Vi anskuer integration ud 
fra et anerkendelsesperspektiv. Vi ser ikke integration som noget målbart men som noget 
processuelt. Vi betragter anerkendelse som en central del af begrebet i og med, at vi abonnerer på 
Axel Honneths forståelse af anerkendelsens betydning for individer og grupper som 
integrationskomponenter i samfundet. 
 
UNG2400 er et fællesskab, bestående af en gruppe individer der deler noget sammen, eksempelvis 
erfaringer og interesser. Indenfor fællesskabet, etableres der sociale relationer, der udgør et 
sammenhold mellem individer. Ansvaret for integrationsindsatser ligger lokalt hos kommunerne, 
hvorfor det giver mening at undersøge det konkrete projekt UNG2400 i et mikro-perspektiv.  
 
Arbejdsspørgsmål 
For at holde en rød tråd igennem vores arbejde med at besvare problemformuleringen, har vi 
udarbejdet fire arbejdsspørgsmål, som skal virke som projektets røde tråd igennem metode, teori og 
analyse. 
- Hvilken betydning har anerkendelse for modtageren? 
- Hvordan har rollemodellerne oplevet anerkendelse? 
- Hvordan oplever modtageren rollemodellernes oplæg? 
- Hvad er rollemodellernes eget syn på deres og UNG2400s rolle i integrationsprocessen? 
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Begrebsafklaring 
 
Integration - Integrationsbegrebet i dette projekt forstås som et paraplybegreb, der indeholder 
mange parametre, der ikke alle vil blive behandlet i nærværende projekt. Vores forståelse af 
integration kan dog karakteriseres ved to ting, dels Charlotte Hamburgers forståelse af 
kompleksiteten af begrebet, dels Honneths forståelse af anerkendelsens betydning for integration. 
Hamburger fremhæver kompleksiteten af begrebet integration igennem den offentlige debat 
omkring integration. Hamburger mener, at integration bliver anvendt som paraplybegreb for de tre 
begreber assimilation, integration, segregation (Hamburger 1989: 27-28). Dette betragtes som 
problematisk da assimilation, integration, segregation ikke kan sidestilles med hinanden grundet 
deres modsætningsfulde karakter. Det har endvidere været medvirkende til en forvirring af begrebet 
integration. Ifølge Hamburger er det således vigtigt, at man ved anvendelse af begrebet integration 
redegør for begrebets mening. Vi ser ikke integration som noget målbart, men som noget 
processuelt. Dog er vi opmærksomme på, at der kan være et politisk mål med integrationsprocessen. 
Vi betragter anerkendelse som en central del af integrationsbegrebet i og med vi abonnerer på 
Honneths forståelse af anerkendelsens betydning for individer og grupper som 
integrationskomponenter i samfundet 
 
Fællesskaber - I projektet forstår vi begrebet fællesskab(er), dels som de lokale grupper som vores 
interviewpersoner italesætter og er en del af, dels som det omgivende samfund som de mindre 
fællesskaber bevæger sig inden for. Vi søger at forstå fællesskaberne i forhold til hinanden og med 
et anerkendelsesperspektiv. 
 
Modtagerne - Denne betegnelse skal forstås som de mennesker, der er tilhørere til rollemodellernes 
oplæg, dvs. målgruppen for rollemodellernes oplæg. Betegnelsen bruges både om de konkrete 
deltagere i vores fokusgruppe, som har været tilhører til oplæg, men også i en mere afsender- og 
modtagermæssig forståelse, hvor rollemodellerne er afsendere og tilhørerne modtagere. Målgruppen 
for UNG2400 er primært etniske minoritetsunge i alderen 12-20 år af begge køn.  
 
Rollemodeller - denne betegnelse bruger vi om de oplægsholdere, der sendes ud fra Red Barnet 
Ungdoms integrationsprojekt UNG2400. Disse rollemodeller er minoritetsunge i alderen 16-22 år af 
begge køn. Med minoritetsunge mener vi, unge der har en anden etnisk baggrund end dansk. 
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Afgrænsning 
Vi ønsker i dette projekt ikke at tage et teoretisk kultur-, køns-, klasse- eller etnicitetsmæssigt 
perspektiv på integrationen. Det er ikke af afgørende betydning hvilken nationalbunden etnicitet 
(for eksempel palæstinensisk, tyrkisk eller pakistansk afstamning) vores informanter og øvrige 
nævnte parter har. Vi arbejder indirekte med etnicitetsbegrebet, idet vi afgrænser vores 
genstandsfelt til rollemodelprojekter, hvor det er etniske minoritetsunge, der både er afsendere og 
modtagere af projektet med henblik på integration. Et perspektiv i projektet, hvor klasse og etnicitet 
har en afgørende betydning, er de fællesskaber, som opstår i socialt belastede områder, som 
hovedsageligt består af marginaliserede minoritetsunge. Grunden til at vi synes, etnicitet og klasse 
er interessante netop her, er fordi de unge etniske minoriteter oplever en manglende anerkendelse 
fra det omgivende samfund, som så bliver afgrænsende for deres fællesskab. Endvidere er det 
interessant, hvordan rollemodelprojektet i denne sammenhæng kan bidrage til den sociale 
integrationsproces i forhold til anerkendelsen. 
Man kunne godt have fokuseret på selve kulturmødet mellem rollemodellerne og modtagerne, med 
eksempelvis Iben Jensens Interkulturel Kommunikationsmodel eller andet kulturmødeteori. Der 
opstår naturligvis masser af kulturmøder under oplæggene, men det har vi fravalgt at gå ind i da 
vores fokus er anerkendelsesperspektivet. 
 
Desuden ønsker vi at afgrænse os fra at arbejde dybtgående med integrationsbegrebet på baggrund 
af en politisk forståelse. Vi er opmærksomme på, at det er et flertydigt begreb, som i nogle tilfælde 
bliver brugt til både processen og målet med initiativer og tiltag, og derfor kan være svært at tolke 
på. Københavns Kommune vil ikke indgå som en empirisk ramme for analysen af 
rollemodelprojektet i forhold til analysen. Købehavns Kommunes tilgang og strategi til integration 
har som ramme været en del af vores oprindelige undren og interesse for dette konkrete 
rollemodelprojekt UNG2400. Vi har dog valgt at undersøge rollemodellernes historier og 
tilhørernes opfattelse af oplæggene i et mikroperspektiv for at åbne op for individets oplevelse af at 
være integreret. Vi fravælger derfor at se på Københavns Kommunes integrationsstrategi og laver 
ikke en analyse af de strukturelle betingelser for integrationsinitiativer i Københavns Kommune, 
som ellers også ville være oplagt. I stedet kommer vi ind på strukturniveauet i en perspektivering, 
hvor makroperspektivet diskuteres i forhold til rollemodelprojekters funktion i 
integrationsprocesserne i Københavns Kommune og Danmark.  
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Metode 
Vores undersøgelse af hvilke positive effekter rollemodelprojekter bidrager med i forhold til 
integrationen, sker både gennem teori og kvalitative undersøgelser. Vi skaber et teoretisk 
fundament, som vil blive brugt abduktivt på vores interviews. Vi tager udgangspunkt i 
rollemodelprojektet UNG2400, som er forankret i Red Barnet Ungdom. Vores enkeltinterviews er 
lavet med baggrund i Steinar Kvales enkeltinterviewguide, fokusgrupperne er udført med baggrund 
i Bente Halkiers bog om fokusgrupper. I vores analyse benytter vi metodiske redskaber til at afkode 
og systematisere empirien. Dette gøres med udgangspunkt i Tove Thagaards bog om systematik og 
indlevelse.  
 
Vi har lavet enkeltinterviews med rollemodeller fra UNG2400, samt fokusgrupper med unge, der 
har hørt oplæg fra rollemodellerne. Dette kvalitative materiale skal i samspil med det teoretiske 
udgangspunkt og begrebsapparat, samt integrationsdiskussionen udgøre analysen. 
 
Den kvalitative metode 
Vi har valgt at bruge kvalitative interviews, som udgangspunkt for vores projekt, fordi vi med den 
kvalitative forskningstilgang forsøger at se verdenen gennem interviewpersonernes livsverden. Via 
interviewene får vi derved mulighed for at udforske den personlige oplevelse af 
rollemodelprojektet, både fra oplægsholderens og modtagerens synspunkt, før vi laver 
videnskabelige antagelser (Kvale 2008:17-19). Vi har valgt denne tilgang da det er interessant for 
os at se på modtagernes oplevelser af rollemodellernes oplæg, og derigennem vil vi undersøge, 
hvilken betydning anerkendelse har for de unge. Derudover er vi interesserede i at undersøge 
rollemodellernes eget syn på deres rolle i integrationsprocessen, samt hvordan de har oplevet 
anerkendelse. 
I vores projekt er det hensigten at belyse rollemodellens livsverden, og herigennem lave en 
fortolkning, der kan give indsigt i fænomenet rollemodeller, dette gøres gennem det 
semistrukturerede livsverdensinterview (Ibid.: 17-19).  
Når vi bruger, den semistrukturerede interviewform er det vigtigt, at vi er i stand til at skabe en 
relation, til den eller dem der interviewes. Dette giver interviewpersonen en tryghedsfølelse, og 
vedkommende kan hermed bedre udlægge sin livsverden, uden man som interviewer 
kompromitterer den interviewedes integritet i sin iver efter at indsamle viden til sin forskning 
(ibid.:32). Dette betyder også, at man lader interviewet få sit eget liv. Herved skabes der muligvis 
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nogle emnemæssige sidespring. Disse sidespring kan give anvendelige oplysninger, der kan 
anvende i analysen. I sociologien forstås sociale fænomener ud fra aktørens egne perspektiver, og 
beskrivelser af verdenen. Fænomener forklares ud fra den forudsætning, at virkelighed er sådan, 
som mennesker opfatter den (Ibid. 2008: 61).   
For vores undersøgelse af rollemodelprojekters positive bidrag til integrationen, og undersøgelser af 
både modtagernes og rollemodellernes behov for anerkendelse, er det derfor interessant at arbejde 
med det fænomenologiske perspektiv. 
 
Axel Honneth er inden for den kritiske teori, vi vil dog argumentere for, at han også kan bruges i et 
fænomenologisk perspektiv. Vores begrundelse er, at Honneth undersøger de normative 
forudsætninger for individets mulighedsbetingelser, og opstiller en samfundsdiagnose på baggrund 
af individers oplevelser af krænkelser i de tre anerkendelsessfærer. 
Jan Tønnesvang bevæger sig også indenfor den kritiske teori, også her vil vi dog argumentere for, at 
han kan bruges indenfor fænomenologien. Tønnesvangs teori bygger på en tanke om, at man 
gennem fire rettetheder danner et selv. Individet skaber altså et selv med mål og værdier, der bliver 
vigtige for, hvorledes individet ser verden og samfundet omkring sig. Dannelsen af selvet er altså 
med til at skabe udgangspunktet for, hvorledes individet ser sig selv i et større billede. 
 
Forskningsinterviewets syv faser 
Ifølge Kvale er der syv faser i forskningsinterviewet. Nedenstående er en gennemgang af de syv 
faser. 
Vores formål med enkeltinterviews af rollemodellerne er, som vi har nævnt ovenfor at få et indblik i 
rollemodellernes og modtagernes livsverden. En del af tematiseringen er at tilegne sig en teoretisk 
viden om området, vi ønsker at belyse. Dette gør vi ved at arbejde med anerkendelse ifølge Honneth 
og spejling og identifikation ud fra Tønnesvangs ”selv –selvobjekts teori”. 
Hvorledes interviewene af rollemodellerne fra UNG2400 skal være designet, er undersøgelsens 
’hvordan’. Her har vi lavet en interviewguide, der indeholder de emner vi gerne vil have belyst i 
interviewsituationen (se bilag 1 og 2). 
Interviewene er semistrukturererede, og vil derfor undersøge et emne, der skal hjælpe os med at 
svare på de arbejdsspørgsmål, og hypoteser vi har fremsat. Den semistrukturerede indgangsvinkel 
vil også have indflydelse på, hvilke aspekter der kommer i fokus i vores analyse. Vi bruger en 
abduktiv metode, det vil sige, at vi kobler teorien med empirien, og derigennem gør os nogle 
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overvejelser over, hvordan disse hænger sammen. Samspillet mellem teori og empiri kan 
karakteriseres som en vekselvirkning mellem de to dele. Ved den abduktive metode vil produktet 
som oftest være nogle hypoteser eller gisninger om, hvordan tingene hænger sammen. Vi er derfor 
opmærksomme på, at vores konklusion ikke er et endegyldigt svar, men et bud på hvad 
rollemodelprojekter kan gøre for integrationen. 
I vores transskribering af både enkeltinterviews og fokusgruppeinterviews her har vi valgt at 
transskribere ordret. Dog har vi udeladt at nævne ubetydelige pauser, gestusser og kropssprog der 
ville kunne bruges i en eventuel analyse.  
Den sidste fase er verifikation af vores interviewresultater, hvilken validitet de har, og har vi 
formået at undersøge det vi gerne ville undersøge og belyse. Dette afsnit er skrevet ud fra Steinar 
Kvales bog Interview. Afsnittet om validitet ligger efter konklusionen. 
 
Fokusgrupper 
I dette afsnit vil vi gøre rede for vores metodiske overvejelser omkring anvendelse og afholdelse af 
fokusgrupper. Nærmere bestemt vil der være overvejelser om styrker og svagheder ved 
fokusgrupper, udvælgelse og antal af deltagere samt strukturering af fokusgruppeinterviewene. 
 
Styrker og svagheder 
Halkiers opfattelse af fokusgrupper er empiri og data, der produceres gennem gruppeinteraktion om 
et specifikt emne, der er udvalgt af forskeren (Halkier 2008:9). Når vi anvender fokusgrupper, 
indfanger vi de unges tanker samt betydningsdannelsen, der opstår i grupper, hvilket er en del af 
deres sociale erfaringer (Ibid. 2008:10). Ved at benytte fokusgruppeinterviews ønsker vi at få et 
indblik i deltagernes livsverden. Dette gøres blandt andet ved, at få italesat de selvfølgelige 
repertoirer, der består af sociale erfaringer, der ellers sjældent italesættes direkte (Ibid. 2008: 10). 
Dette kan også gøres i enkeltinterviews, men da social interaktion er meget vigtigt for unges 
meningsdannelse, mener vi i dette tilfælde, at det er mest hensigtsmæssigt at udføre interviewene 
som fokusgrupper. 
En anden grund er, at vi ud fra fokusgrupperne vil kunne udlede mønstre i de unges beretninger om 
deres hverdag, succes, nederlag samt oplevelse af rollemodellerne og deres oplæg. Dermed får vi 
nogle antydninger af, hvad der er enighed og/eller uenighed om (Ibid. 2008:10). 
Igennem fokusgruppeinterviewene vil det endvidere være muligt, at indsamle koncentrerede data 
om et bestemt fænomen på en relativt tilgængelig måde. Her tænkes på alternative metoder som 
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observation og feltarbejde, hvilket kræver lang tid i felten for at indsamle tilstrækkelige empiriske 
observationer. Ulempen ved at indsamle koncentreret data via fokusgruppe er, at graden af åbenhed 
minimeres grundet den styrende form for social interaktion (Halkier 2008: 15) 
 
Udvælgelse og antal af deltagere, samt strukturering af fokusgruppen 
Emnerne i fokusgruppeinterviewet er dels de unges eget liv og deres hverdag, dels de oplæg de har 
hørt af rollemodeller fra UNG2400. Derfor er deltagelse i et UNG2400 arrangement en 
forudsætning for deres deltagelse i interviewet. Ligeledes er deltagernes alder vigtig, idet de 
befinder sig i en periode i deres liv, der er præget at ambivalens og usikkerhed. Deres 
meningsdannelse er derfor i høj grad præget af de mennesker de omgiver sig med, her kan 
rollemodeller derfor spille en stor rolle. Samtidig er deres alder vigtig, idet de som følge af deres 
lave alder måske ikke har en forståelse af vores emne, som unge i eksempelvis 20 års alderen ville 
have. Vi ønsker endvidere repræsentanter af begge køn, da vi gerne vil have et bredt indblik i de 
unges opfattelse af integration og rollemodellernes oplæg. Da UNG2400 er et integrationsprojekt, 
ønsker vi deltagere med forskellig etnisk og kulturel baggrund. Dette vil give os et bedre indblik i 
hvorvidt, der er forskel på, hvorledes rollemodellerne påvirker modtagerne. Vi havde også et ønske 
om at udføre fokusgrupper med deltagere, der har forskellig miljø- skolemæssig baggrund.. Vores 
ønske kommer af, at sammensætningen (etnicitet, klasse) af elever kan have indflydelse på 
deltagernes hverdag, samt hvordan de håndterer det at være ung. Eftersom rollemodellerne har holdt 
oplæg for mange forskellige sammensætninger af modtagere, har vores fokus været, at deltagerne til 
fokusgrupperne skulle have oplevet et oplæg fra UNG2400 (Ibid. 2008:27). 
 
De kriterier vi havde opsat, for deltagelse i fokusgrupperne var: 
- Deltagelse i et UNG2400 arrangement (oplæg af rollemodellerne) 
- Alder: mellem 13-25 år 
- Repræsentanter af begge køn 
- En blanding af etniske danskere og unge med etnisk minoritetsbaggrund 
 
Fokusgrupper i praksis 
Ved udførelsen af fokusgruppeinterviewene har vi valgt, at der er en moderator og en observatør. 
Moderatoren er med til at facilitere en diskussion samt udlede emner eller udsagn, som deltagerne 
kan diskutere. Observatøren tager noter til gruppedynamikken og kan uddybe spørgsmål. Samtidig 
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kan observatøren være med til at sørge for, at vi har fået svar på alle de ønskelige spørgsmål og har 
dækket alle vores temaer. 
Inden vi har tændt diktafonen, har vi kort introduceret os selv og kort opridset projektet (Ibid. 
2008:52). Derudover har det været vigtigt for os at gøre deltagerne opmærksomme på, at 
moderatorens tilstedeværelse skyldes, at vi ønsker at lære noget af dem, idet de ved mest om deres 
eget liv og erfaringer. Derved vil vi undgå, at deltagerne sidder med en forestilling om, at moderator 
sidder inde med de rigtige svar og dermed vurderer deltagernes udtalelser. 
Fokusgruppen har været en blanding af små øvelser og uddybende spørgsmål. Øvelserne bestod 
blandt andet i, at interviewpersonerne skulle skrive tre ting ned de huskede fra oplæggene,. Herefter 
spurgte vi ind til, hvorfor det var de ting de kunne huske. En anden øvelse var, at de skulle udvælge 
to billeder af rollemodeller ud af otte billeder. De to udvalgte skulle være nogle de gerne ville have 
ud og fortælle, derefter spurgte vi hvorfor de netop havde valgt disse to.  
Vi har valgt denne fremgangsmåde, da interviewpersonerne får mulighed for selv at tænke sig om, 
inden emnet bliver taget op i plenum. Dette modvirker at deltagerne begynder at ”gruppe-tænke”, 
hvor der dannes konsensus fra første færd (Ibid. 2008: 58). 
 
Analysestrategi 
Igennem de kvalitative interviews og fokusgrupper har vi indsamlet et stort datamateriale. 
Nedenstående er en redegørelse af hvordan vi systematiserer empirien samt hvorfor og hvordan den 
bruges. 
Vi tager udgangspunkt i Tove Thagaards bog Systematik og Indlevelse - En indføring i kvalitative 
metode. Thagaard taler om en personcentreret og temacentreret tilgang til empirien, hvor vi har 
vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt først at anvende en personcentreret og derefter en 
temacenteret tilgang til empirien.   
I den personcentrerede tilgang er rollemodellerne og modtagerne i fokus. Først dannes der en profil 
af hver enkelt interviewperson, og derigennem opnås en helhedsforståelse af rollemodellerne i 
forhold til deres kontekst, for eksempel deres motivation, krænkelser, interesser og bopæl. Vi har 
ikke dannet profiler af fokusgruppedeltagerne, idet vi i fokusgruppeinterviewet ikke får et indblik i 
den enkeltes livsverden. Det udelukker dog ikke muligheden for at tage højde for modtagernes 
kontekst igennem analysen. Ved at tage højde for konteksten er det muligt at få en 
meningssammenhæng af rollemodellernes og modtagernes udsagn og handlinger. Afslutningsvis, 
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identificeres temaer, der umiddelbart fremstår som væsentlige i interviewene med rollemodellerne. I 
processen, hvor temaerne identificeres tilknyttes de teoretiske begreber. 
Igennem den personcentrerede tilgang indhentes en viden, der betragtes som basis i forhold til den 
senere analyseproces. Derfor er den personcentrerede tilgang væsentlig, da den giver et indsigt i 
rollemodellerne og modtagernes liv, samt en forforståelse af de begivenheder eller erfaringer de 
tillægger værdi. 
Nedenstående boks er en oversigt over, hvad den personcentrerede tilgang har bidraget med: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den personcentrerede tilgang, har således været medvirkende til at give et indblik i helheden altså 
hver enkelt interviewperson. Det er dog ikke muligt at udlede noget generelt, uden at tage højde for 
mulige mønstre i interviewudskrifterne. Derfor har det været oplagt, at anvende den temacentrerede 
tilgang, hvor der er fokus på temaer. Ved vores bearbejdelse af interviewudskrifterne har vi 
identificeret de forskellige temaer, der fremkommer. Vores fremgangsmåde i forhold til 
identificering af temaer, har været præget af vores teoretiske forståelsesramme. Hvorfor vi har 
identificeret temaer som krænkelseserfaringer, oplevelsen af ekskludering af og inkludering i 
fællesskaber samt modtagernes oplevelse af identifikation og muligheder for spejling. Igennem 
disse temaer er der udledt fire analyseafsnit: Identifikation og spejling, Rollemodellernes udbytte, 
Den gode historie og Fællesskaber. 
Grundet vores abduktive tilgang opstår der vekselvirkning mellem vores teoretiske forforståelse og 
tendenser i datamaterialet. Vores forforståelser omkring fællesskaber, anerkendelse, udsatte 
områder og unge har været medvirkende til at organisere empirien. Samtidig har vores undersøgelse 
af interviewudskrifterne resulteret i, at vi har videreudviklet vores forståelse af forudsætningerne for 
- En helhedsforståelse igennem profilerne. 
• Rima 
• Bashar 
- Overblik over de umiddelbare temaer. 
• Baggrund. 
• Erfaringer. 
• Motivation. 
• Succes. 
- Refleksion over sammenhængen mellem temaerne i forhold til den enkelte. 
• Ghetto, krænkelser og surrogatfællesskaber. 
• Rollemodeller, værdier, mål, anerkendelse i sine omgivelser og selvrealisering. 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anerkendelse. Her tænkes især på de faktorer modtagerne og rollemodellerne oplever som 
afgørende for at indgå i forhold eller fællesskaber, hvor der er mulighed for at kunne identificere sig 
med andre. 
Ved at inddele rollemodellernes og modtagernes udsagn i temaer bliver det muligt at sammenligne 
deres udtalelser indenfor hvert tema. I denne fase bliver der gået i dybden med hvert enkelt tema, 
for derefter at undersøge, om der er nogle sammenhænge eller mønstre som går igen.  
Nedenstående figur er en oversigt over, hvad den emacentrerede tilgang har bidraget med: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kombinationen af henholdsvis den personcentrerede og temacentrerede tilgang skyldes, at de 
opfattes som redskaber, der er solide til at kunne håndtere den store mængde informationsmateriale. 
Derved er interviewudskrifterne blevet behandlet med varsomhed, samtidig med at 
meningsindholdet bliver uddraget. 
 
- Dybdegående forståelse af temaerne. 
• Hvorfor bopæl, religion, alder, genkendelighed er vigtige for rollemodellerne og 
modtagerne. 
• Hvordan rollemodellernes og modtagernes erfaringer med krænkelser har 
forårsaget eksklusion af anerkendte fællesskaber. 
• Hvordan krænkelseserfaringer tilskynder en kamp for anerkendelse igennem  de 
etablerede anerkendte fællesskaber(UNG2400) og surrogatfællesskaber 
(Mjølnerparken og Blågårds plads). 
• En forståelse af forudsætningerne for, at bevæge sig ud af et surrogatfællesskab og 
over i anerkendte fællesskaber. 
- Mulighed for at undersøge om der er tale om generelle/enkeltstående tendenser. 
• Erfaringer med krænkelser. 
• Vigtigheden af at bliver værdsat. 
• At være omgivet af individer man kan spejle sig i. 
• Vigtigheden af at have nogle man kan se op til. 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Teori 
Dette kapitel er en redegørelse af vores teoretiske ståsted. Første afsnit præsenterer Axel Honneths 
anerkendelsesteori og de tre tilhørende sfærer. Andet afsnit præsenterer Jan Tønnesvangs selv-
selvobjekts teori. Slutteligt vil vi argumentere for hvorledes de to teoretikere supplerer hinanden. 
 
Axel Honneth 
Honneths anerkendelsesteori er inspireret af Hegels tidlige skrifter, og det antropologiske aspekt er 
inspireret af Donald W. Winnicotts objektrelationsteori samt George Herbert Meads 
socialpsykologi (Honneth 2006: 8). Honneth placerer sig selv inden for socialfilosofien. På én 
måde en tradition der ifølge Honneth indeholder empirisk begrundet moralsk filosofi og på den 
anden side tilbyder et normativt fundament for observationer og udsagn i sociologiske aspekter 
(Ibid. 2003: 11).  Følgende afsnit er en redegørelse af Honneths tanker omkring anerkendelse og 
moralske krænkelser. 
 
Anerkendelsesteori  
Honneth forstår det gode liv som noget normativt for individer i samfundet. Det gode liv kan kun 
realiseres, hvis man som individ oplever alle aspekter af anerkendelse. Honneth arbejder med tre 
anerkendelsessfærer, hvorigennem individet kan opleve anerkendelse: privatsfæren, den retslige 
sfære og solidaritetssfæren.  
Til hver af anerkendelsessfærerne hører der et forhold, som individet anerkendes igennem. 
Anerkendes individet ikke, risikerer man at miste det positive forhold til sig selv. Det er vigtigt at 
fremhæve, at individet ikke alene mister sit positive forhold til sig selv ved manglende eller 
tilbageholdt anerkendelse, men også ved en række krænkelser og ringeagtserfaringer (Ibid. 2006: 
13). Derfor vil vi gennem redegørelsen af sfærerne også redegøre for krænkelser, der kan opstå 
indenfor de respektive sfærer. 
Gennem de tre sfærer foregår de sociale gruppers moralsk motiverede kamp for at etablere udvidede 
former for gensidig anerkendelse. Og netop denne kamp er med til at styre samfundets normative 
forandring (Ibid. 2006: 128). Ligesom sfærerne udgør en normativ ide om det gode liv, er 
krænkelserne, eller ringeagt, med til at skabe en kamp om anerkendelse. Når man bliver krænket 
udløser dette en følelsesmæssig reaktion, der indeholder muligheden for, at man bliver opmærksom 
på krænkelsen. Denne opmærksomhed kan derved motivere til en politisk modstand, eller sagt med 
andre ord, en kamp om anerkendelse (Ibid. 2006: 184). 
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Privatsfæren 
Den private sfære handler hovedsagelig om kærlighed, hvilket er en forudsætning for subjektets 
selvtillid, og samtidig udgør denne sfære forudsætningen for at indgå i intersubjektive forhold. 
Kærligheden figurer som sfære hos Honneth, fordi man som individer føler og fornemmer et 
gensidigt emotionelt afhængighedsforhold. Det omtalte forhold kan udfolde sig mellem venner og 
familiemedlemmer, hvor der etableres en fortrolighed med ens ressourcer, indstillinger og værdier, 
samtidig med man ser dem blive modtaget og anerkendt. En vellykket relation mellem forældre og 
børn kan derfor betragtes som en forudsætning for, at kunne træde ud i en verden, der er 
karakteriseret af konflikter (Ibid. 2006: 11, 130-131). 
Krænkelser indenfor denne sfære omfatter voldtægt, fysisk misbrug eller totur. Det særlige ved 
disse former for krænkelser er, at det ikke er den fysiske smerte, men derimod smerten koblet med 
følelsen af at være underlagt en anden persons vilje (Ibid. 2006: 176). Denne form for krænkelse 
forårsager skade på subjektets fysiske integritet og skader derfor den grundlæggende selvtillid (Ibid. 
2006: 13). Den private sfære er interessant for vores projekt, eftersom vi forsøger at udlede viden 
omkring de unges intime relationer. Her tænkes hovedsagelig på venner og eventuelt kærester, som 
konstituerer de fællesskaber de unge indgår i. Herigennem vil det være muligt, at belyse hvor vidt 
de unge oplever det omtalte afhængighedsforhold mellem de subjekter de omgås, samt hvor vidt de 
får dækket deres behov for anerkendelse. Ydermere, vil det være muligt at identificere eventuelle 
krænkelseserfaringer de unge oplever indenfor denne sfære, hvilket forårsager mistillid til sig selv 
og andre. 
 
Den retslige sfære 
I den retslige sfære anerkendes individet igennem selvagtelse. Dette forhold udløses af almen 
agtelse som er givet i form af rettigheder (Honneth 2003: 14). Honneth mener, at det at være 
indehaver af universelle rettigheder, at kunne indgå på lige vilkår som samfundsborger samt at have 
positiv adgang til eksempelvis velfærdstatens goder, giver selvrespekt. For at kunne forstå sig selv 
som bærer af visse rettigheder, er det derfor essentielt, at man ved, hvilke normative forpligtigelser 
man som individ har overfor andre – og dermed overfor samfundet. 
I den retslige sfære vil subjektets selvrespekt forringes, hvis den moralske ansvarlighed som 
rettighedsbærer bliver ignoreret (Honneth 2006: 13). Det er eksempelvis når individet systematisk 
frarøves besiddelsen af bestemte rettigheder i samfundet (Ibid. 2006: 177). Derudover vil bedrageri 
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og diskrimination i det juridiske system også betragtes som krænkelser indenfor den retslige sfære. 
Det vigtige ved krænkelserne, som social udelukkelse og fratagelsen af rettigheder, er, at det ikke 
kun er en følelse af magtbegrænsning, men også det at man ikke føler sig som et fuldbyrdigt 
medlem af samfundet (Ibid. 2006: 178). Umiddelbart bør alle medlemmer af samfundet have de 
samme rettigheder, vores informanter bør derfor også have de samme rettigheder som alle andre 
unge. Men selvom det bør være sådan, er det ikke sikkert, at informanterne føler de har samme 
rettigheder, det kan altså være en del af den sociale udelukkelse. Udelukkelsen vil ikke 
nødvendigvis kun være en, man mærker på et individuelt niveau men også som gruppe, det være sig 
kulturelt, religiøst, eller som etnisk minoritetsgruppe. Det er altså interessant at se på, hvorledes de 
unge oplever formelle og reelle rettigheder. Denne diskussion vil endvidere betone de 
krænkelseserfaringer de unge oplever. 
 
Solidaritetssfæren 
Honneths sidste forhold til individet hedder selvværdsættelse og er tilknyttet den solidariske sfære. 
Dette forhold kommer især i spil, når subjektet skal ses i sammenhæng med fællesskabet. Hvis 
subjektet skal opleve anerkendelse i denne form, skal det respekteres og accepteres for de 
egenskaber, som subjektet tager med i fællesskabet (Ibid. 2006: 12,163). Man skal altså som individ 
føle, at man bidrager positivt til det fællesskab, man indgår i. Dette gør, at subjektet bliver en del af 
samfundets eller fællesskabets solidaritet. Subjektet kan for eksempel ankerkendes for sin 
individuelle historie, sine funktioner eller handlinger, som enten foretages nu eller blev foretaget i 
fortiden.  Indenfor den solidariske sfære kan krænkelser manifesters i eller ved, at en eller flere 
individer oplever at blive ydmyget eller bliver misagtet (Ibid. 2003: 18).   
Med Honneths begreb om fællesskab vil vi identificere de forskellige fællesskaber, rollemodellerne 
og modtagerne indgår i. Vi vil endvidere skelne mellem fællesskaber, der betragtes som anerkendte 
og ikke anerkendte. Det ikke anerkendte fællesskab omtales som et surrogat fællesskab, hvilket er et 
udtryk for et alternativt anerkendelsesfællesskab, der udgør en gruppe af subjekter, som ikke 
accepteres af majoriteten i samfundet. Grundet subjektets kamp om anerkendelse vil det resultere i, 
at udstødte subjekter vil danne et fællesskab baseret på krænkelseserfaringer, eksempelvis 
manglende anerkendelse fra det dominerende samfund. Disse surrogatfællesskaber bliver en 
kompensation  for den manglende anerkendelse fra samfundets side. Igennem surrogatfællesskabet 
oplever subjektet en samhørighed, hvilket udløser et positiv selvforhold, selvtillid og 
selvværdsættelse (Ibid. 2006: 16, 17). 
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Det karakteristiske ved krænkelserne indenfor solidaritetssfæren er, at de udtrykker en negativ 
holdning overfor individets eller gruppens sociale værdi. Man nedværdiger dermed individets 
og/eller gruppens livsmåder (bid.2006: 178). Dette forvolder skade på selvværdsættelsen, altså 
følelsen af, at være socialt betydningsfuld indenfor både anerkendte fællesskaber og 
surrogatfællesskaber (Ibid.2006: 14, 16, 17).  
I forhold til vores undersøgelse af rollemodellers betydning for integration, vil man derfor kunne 
undersøge, om de unge føler en social tilsidesættelse, og nedværdigelse, på grund af deres levevis, 
samt hvad dette gør for deres bidrag til samfundet eller fællesskabet. I den forbindelse vil vi 
redegøre for rollemodellernes og modtagernes mulighedsbetingelser for selvrealisering. Med 
begrebet mulighedsbetingelser mener vi forudsætningerne for menneskets muligheder for 
selvrealisering indenfor de forskellige fællesskaber i de tre sfærer. Erfaringer med anerkendelse og 
krænkelseserfaringer er med til at danne subjektets mulighedsbetingelser. Anerkendelse øger 
mulighedsbetingelserne for selvrealisering, hvorimod krænkelseserfaringer mindsker 
mulighedsbetingelserne for selvrealisering. Igennem vores undersøgelse identificeres 
mulighedsbetingelserne indenfor de forskellige fællesskaber, rollemodellerne og modtagerne indgår 
i. 
De tre omtalte forhold, selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse, følger hver en af de tre 
anerkendelsessfærer, og individet må opleve alle tre former for anerkendelse, for at kunne være 
fuldt ud individueret (Honneth 2003: 14). Alle tre former for forhold er ontogenetiske4 
udviklingstrin, og må alle udleves, for at kunne have et fuldt realiseret liv. Disse 
anerkendelsessfærer er altså gensidigt afhængige af hinanden og har flydende grænser, idet en 
krænkelse indenfor en sfære, kan påvirke ens anerkendelsesfølelse indenfor en af de to andre sfærer. 
Kærligheden et barn får, er en betingelse for dets ontologiske sikkerhed samt et vellykket møde med 
samfundet. De universelle rettigheder er en betingelse for, at alle kan se sig som ligeværdige. 
Ligeledes er solidariteten også en betingelse for, at alle kan betragte sig som ligeværdige (Ibid. 
2006: 13). Følelsen af ligeværdighed afhænger af, om solidariteten eksempelvis bygger på et 
fællesværdigrundlag. Fællesskabet er samtidig åbnet for en pluralitet, således er det i stand til at 
integrere mangfoldigheden af værdihorisonter, præsentationer blandt borgerne (Ibid. 2006: 13).  
 
                                                
4 Fra den store danske : ”ontogenese, det enkelte individs udvikling, modsat fylogenese, arternes 
udvikling”. 
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Vores tilgang til Honneths anerkendelsesteori er som en teori, der viser, hvorledes individet er 
integreret i samfundet. Forstået således at når individet er fuldt anerkendt i alle tre sfærer, vil 
individet være fuldt integreret i samfundet. Hvis individet oplever krænkelser indenfor en af de tre 
sfærer, vil individet derfor føle sig som utilstrækkelig, og ikke som et fuldbyrdigt medlem af 
samfundet. 
 
Jan Tønnesvang 
Teorien om ”selv – selv - objekt”, af Jan Tønnesvang, handler om ”at der til dét at være menneske 
hører netop fire grundformer af motivationel rettethed” (Tønnesvang 2002: 10). Disse fire 
grundformer udvikles gennem opvæksten, og er med til at danne selvet. Dette selv kommer til at 
fungere som et center for ens handlinger. Selvet agerer derfor, i relation til de selvobjektsmiljøer 
det befinder sig i, og har samtidig en oplevelse af, at de agerer således (Ibid. 2002: 82). Herunder 
vil følge en gennemgang af disse fire grundformer, som de fremgår af Tønnesvang, samt en 
refleksion over hvorfor netop disse grundformer er relevante for rollemodelbegrebet. 
 
Empatisk spejlet 
Den første rettethed er en stræben efter at blive empatisk spejlet for derved at fastslå en 
individualisering og en glæde over at ville udrette noget som ene person. Man ønsker altså at blive 
set, som den man er og gennem empatisk spejlende selvobjekter at blive værdsat. Samtidig er der 
også her mulighed for at omdanne eventuelle urealistiske forestillinger og ambitioner (Ibid. 2002: 
10, 82-83). I forhold til rollemodeller er det altså vigtigt, at rollemodellen er en der værdsætter det 
publikum, og de modtagere de kommer ud til. De skal engagere sig i en samtale, samtidig med at 
modtageren skal kunne spejle sig selv i rollemodellen. Der skal altså være en form for genkendelse 
og anerkendelse mellem rollemodel og modtager. 
  
Idealiserbare forhold 
Dernæst er der en rettethed mod betydningsdannelse. Det er en stræben efter idealiserbare forhold, 
så som idoler eller værdier, som man kan se op til, og derved skabe nogle idealer, værdier og mål 
som giver livet mening. Det er altså ikke bare vigtigt, at individet anerkendes for det det fremstiller 
sig som, men også at det oplever at have nogle livsvejledere, der fungerer som vejvisere. 
Livsvejlederen skal vise individet, hvad det kan blive, hvordan man sætter mål samt hvorledes disse 
mål og gerninger er med til at udrette noget (Ibid. 2002 10, 83). Rollemodellen skal både være en 
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man kan spejle sig i, men også en der, gennem diskussion og oplæg, kan være vejviser. 
Rollemodellen skal være en, der kan give nogle pejlingspunkter til, hvordan man kommer gennem 
livet, og være med til at inspirere, motivere og eksemplificere. Idealerne der skabes er altså 
rollemodellerne og deres handlinger og beretninger om at overkomme problemer – både på godt og 
ondt. 
 
Stille samvær med andre 
Den tredje rettethed er en stræben efter stille samvær med andre, der er lig en selv, hvilket giver en 
fællesskabsfølelse. Man får en følelse af, at man er en del af noget større og samtidig, at der er 
andre mennesker, der ligner en selv. Der er altså et ønske fra individets side om at være ligesom de 
mennesker, det omgiver sig med og føle sig ligesindet, hvilket giver en sikkerhedsskabende 
sammenhørighed (Ibid. 2002: 10, 83-84). Her er det altså vigtigt, at rollemodellen er en, 
modtageren kan identificere sig med.  
 
Evner, talenter og færdigheder 
Den fjerde, og sidste, rettethed er en stræben efter at udvikle sine evner, talenter og færdigheder og 
gøre brug af dem i projekter, der giver mening i forhold til ens ambitioner og idealer. Dette gøres 
ved, at barnet har det Tønnesvang kalder modspillende medspillere (Ibid. 2002: 84). Her har 
individet altså nogle selvobjekter, der samtidig med at de anerkender individet for den det er, også 
udfordrer individet til at stille sig kritisk i forhold til sin ageren. Her er det vigtigt, at barnet udvikler 
sig gennem opgaver stillet af andre og sig selv, men samtidig ikke opgaver der får individet til at 
knække (Ibid. 2002: 10, 84). Det er altså her, den langsigtede integration kommer ind i billedet. 
Gennem diskussion med selvobjekter i klassen kan dette altså på længere sigt skabe en 
meningsdannelse og dannelse af selvet. Dette bliver en mulighed for at de unge kan udvikle deres 
kompetencer. 
 
Honneth og Tønnesvang 
Valget af Honneth og Tønnesvang som teoretikere skyldes, at de beskæftiger sig med de vigtigste 
dimensioner indenfor vores problemformulering og problemstilling. Følgende afsnit er en 
redegørelse af, hvordan de supplerer hinanden. 
Ved anvendelse af Tønnesvang anskueliggøres begrebet rollemodel. Han kommer ind på fire 
rettetheder herunder empatisk spejling, idealiserbare forhold, stille samvær med andre samt 
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udvikling af evner og færdigheder. De fire rettetheder fremhæver de faktorer, som er afgørende for 
dannelse af selvet, samt hvordan dannelse af selvet sker i samspil med andre. Igennem Tønnesvangs 
optik bliver det muligt, at undersøge de processer der finder sted i mødet mellem rollemodellen og 
modtageren ud fra et mikroperspektiv. Igennem hans begreber forklares, hvordan rollemodellerne 
fra UNG2400 kan bidrage med forudsætninger for anerkendelse og indgåelse i fællesskaber. 
Tønnesvang går ikke i dybden med fællesskaber på trods af, at han ligesom Honneth betragter 
fællesskab som et medium for anerkendelse.  
Med Honneths anerkendelsesteori bliver det muligt, at gå et skridt længere grundet hans detaljerede 
redegørelse af de tre sfærer og de relationer der skabes indenfor disse. Derudover har Honneth en 
kompleks opfattelse af fællesskaber, der etableres indenfor de forskellige sfærer. Igennem Honneths 
optik skelnes der endvidere mellem anerkendte fællesskaber og surrogatfællesskaber. Ved 
anvendelse af Honneths begrebsverden er det muligt at identificere indenfor hvilken sfærer, der er 
tale om anerkendelse. Derudover bliver det muligt at identificere, hvorvidt anerkendelsen foregår 
indenfor et anerkendt fællesskab eller et surrogat fællesskab. Og endeligt, hvordan rollemodellerne 
fra UNG2400 er et medium for anerkendelse af individer, der er en del af surrogatfællesskaber. 
Med Honneths teori beskæftiger vi os altså med vores problemstilling ud fra et meso-perspektiv, 
idet at vi beskæftiger os med grupper af mennesker/fællesskaber. 
Tønnesvang mener, at unges tilværelseskompetencer er indspundet i et felt af samfundshensyn og 
menneskehensyn. Han mener, at begge hensyn er vigtige for dannelsen af selvet, og hvis man ikke 
ser på begge hensyn vil bestræbelsen på at se på individet og dannelsen af selvet være umulig( 
(Tønnesvang 2002: 13). Tønnesvang kommer dog ikke selv ind på samfundshensynet, men 
igennem Honneths anerkendelsessfærer og behandling af fællesskaber kan vi komme ind på dette 
forhold mellem selvet og samfundet. Forholdet mellem menneskehensyn og samfundshensyn spiller 
dermed godt ind i forhold til vores valg af teori, eftersom Tønnesvang som sagt behandler 
menneskehensynet og Honneth behandler samfundshensynet. 
Når vi bruger Honneth og Tønnesvang i analysen, er det altså for at arbejde med aktørernes 
oplevelser og deres selvopfattelse. Vi ser altså på, hvordan de oplever de erfaringer, de har med 
anerkendelse, samt hvorledes rollemodellerne viderefortæller og udlægger deres erfaringer med 
anerkendelse. 
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Analyse 
Analysen er udarbejdet ud fra vores fire arbejdsspørgsmål. Igennem hvert af de fire afsnit 
undersøger vi et af de konkrete spørgsmål. Efter en analyse og fortolkning af hvert tema vil der 
være en opsamling, der uddrager afsnittets vigtigste pointer.  
Analysens struktur er således: 
 
Hvilken betydning har anerkendelse for modtageren? - Spørgsmålet behandles i temaet 
Identifikation og spejling   
Hvordan har rollemodellerne oplevet anerkendelse? - Spørgsmålet behandles i temaet 
Rollemodellernes udbytte 
Hvordan oplever modtageren rollemodellernes oplæg? - Spørgsmålet behandles i temaet Den gode 
historie 
Hvad er rollemodellernes eget syn på deres og UNG2400s rolle i integrationsprocessen? - 
Spørgsmålet behandles i temaet Fællesskaber 
 
Vi har valgt at bruge citaterne fra interviewene aktivt og vil derfor hovedsageligt benytte citater til 
at analysere ud fra, frem for udelukkende at bruge dem til at understøtte vores argumentationer 
igennem. 
 
Identifikation og spejling 
Det følgende analyseafsnit handler om nogle af de faktorer, der er afgørende for både 
rollemodellerne og modtagerne i forhold til at kunne identificere sig med andre. Ifølge Tønnesvang 
er empatisk spejling en betydelig faktor, hvorfor det er vigtigt at rollemodellerne værdsætter de 
modtagere de kommer ud til. Værdsættelse manifesteres blandt andet ved et engagere sig i samtaler 
med modtager, samtidig med at modtageren kan spejle sig selv i rollemodellen. Der skal altså være 
en form for genkendelse og anerkendelse mellem rollemodel og modtager. 
 
Rollemodellerne er bevidste om, at genkendelighed er utrolig vigtig. Derfor tilrettelægges deres 
oplæg således, at de ikke bliver for abstrakte. Det er ofte situationer fra rollemodellernes 
hverdagsliv, der bruges som udgangspunkt for oplæggene, derved øges sandsynligheden for 
identifikation  og nytteværdien for modtagerne (Bilag 4: 132-134).  
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Der er en overbevisning blandt rollemodellerne om, at identifikation gennem rollemodeller 
tilskynder mod og vilje blandt modtagerne. Derfor er det succeshistorier om rollemodellerne selv og 
deres venner eller familie, der bliver brugt. Disse historier handler blandt andet om at gennemføre 
udfordringer, som umiddelbart virker urealistiske og uoverkommelige såsom at gennemføre en 
videregående uddannelse (Bilag 4: 224-232) eller løbe sprints i halvanden time (Bilag 3: 605-607). 
Modtagerne oplever en værdsættelse, ved at blive set for den man er. Ydermere styrkes en tro på sig 
selv.  
 
Igennem interviewudskrifterne bliver det anskueliggjort, at modtagerne oplever empatisk spejling 
ved, at deres hverdagsliv bliver erkendt og anerkendt. Det kommer til udtryk ved, at 
rollemodellerne har indsigt i modtagernes nærområde, samt modtagernes referenceramme og 
dermed hvordan modtagerne oplever deres muligheder og begrænsninger.  
Vigtigheden af at rollemodellerne har indsigt i modtagernes liv eksemplificeres igennem en øvelse 
under vores fokusgruppeinterviews. Under øvelsen blev deltagerne præsenteret for otte forskellige 
billeder af rollemodeller, hvoraf de skulle udvælge to. Derefter blev de bedt om at forklare deres 
valg af rollemodeller. Argumentationerne var blandt andet; at de havde set rollemodellen (Bilag 5: 
319-323), at deltagerne i fokusgruppen tidligere har deltaget i aktiviteter som rollemodellen var 
ansvarlig for i deres nærområde (Bilag 5: 326-340) og at de mente, at rollemodellerne havde noget 
at byde på i form af en historie omkring deres liv (Bilag 5: 732). 
Disse argumenter viser, at modtagerne har en præference, der er udledt af en antagelse om, at hvis 
rollemodellerne bor eller opholder sig i deres nærområde eller er af samme religiøse overbevisning, 
må de være lig en selv. Dermed øges sandsynlighed for at blive set som den man er. Deres 
præference eksemplificerer endvidere modtagernes stræben efter empatisk spejling. Her tænkes på 
at genkendelighed gør at man bliver set for den man er, og anerkendt, hvilket ifølge Honneth øger 
individets selvværdsættelse. Derudover er rollemodellernes engagement på modtagernes skoler og 
nærområder, medvirkende til at modtagerne bliver empatisk spejlet.  
 
Rollemodellernes engagement kan endvidere betyde, at rollemodellerne og modtagerne taler 
”samme” sprog eller tager udgangspunkt i samme referenceramme. Modtagerne bliver genkendt og 
anerkendt ved at deres referenceramme værdsættes. Det manifesteres igennem en forståelse af 
denne og ved at der bliver taget udgangspunkt i referencerammen. Som en af rollemodellerne 
fortæller, træder hun ud af sit eget liv for at bevæge sig ind i modtagernes liv, og de vilkår de lever 
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under (Bilag 4: 386-395). Dette skift til modtagerens livsverden skaber en større tillid og åbenhed 
overfor rollemodellerne, og modtagerne føler sig værdsat, idet de bliver hørt og forstået (Bilag 4: 
570-577). Rima kommer endvidere ind på balancen mellem sine egne og modtagernes værdier, og 
hvordan hun formidler sin historie uden at forkynde. Her bliver det altså eksemplificeret, at der 
bliver taget højde for modtagernes referenceramme. 
”sådan noget vil jeg ikke stå og tage ansvar for, jeg gider ikke sige til dem, 
jamen selvom jeg er Muslim så er jeg ikke praktiserende og sådan, fordi så vil 
de tænke jamen så skal jeg heller ikke lytte til dig, fordi jeg ber jo fem gange om 
dagen ikke, såå. På den måde er det også vigtigt at man ikke skal tabe dem og 
sige noget forkert som i følge deres øjne(…)”(Bilag 4: 403-406) 
Rollemodellernes beretninger opfattes af modtagerne som væsentlige, og som en af 
fokusgruppedeltagerne giver udtryk for, så tilskynder oplæggene refleksion blandt modtagerne. 
”Når man skal til at sove, kan man tænke på det.”  (Bilag 5: 741) Der er dermed en opfattelse af, at 
rollemodellernes erfaringer er håndgribelige og eventuelt overførbare. Det underbygger 
Tønnesvangs ide om en stræben efter idealiserbare forhold, hvor det fremhæves, at anerkendelse af 
individet ikke er tilstrækkelig, men at det er nødvendigt med idoler eller værdier man kan se op til. 
Således bliver rollemodellernes funktion at virke både som spejlingsobjekt og vejviser. 
 
Rollemodellerne oplever ydermere, at deres alder har betydning i forhold til, at modtagerne kan 
spejle sig i dem og se dem som ligeværdige. Alder har endvidere været et vigtigt element i projektet 
UNG2400, hvilket fremhæves af en af rollemodellerne. ”(…) det er stadig ung til ung kontakt det er 
det primære mål ved vores øh projekt(…)” (Bilag 3: 262).  Alder har altså indflydelse på forholdet 
mellem rollemodeller og modtager, da det er nemmere for modtagerne, at spejle sig i, og relatere til 
andre unge der lever i samme kontekst som dem selv (Bilag 4: 233-235). Det betyder, at der er 
større chance for, at rollemodellerne har stået i samme situation eller oplevet lignende 
krænkelseserfaringer som modtagerne. Dette fremhæves endvidere af rollemodellerne. De har 
begge en antagelse om, at deres oplevelser er relevante for modtagerne. Deres argumentation er, at 
eftersom de har oplevet det, må der være andre unge med lignende problemer.  
”(…)Så ved jeg at de tanker de sidder med, det er ikke noget de sidder med 
alene, jeg ved godt det er noget de sidder med, fordi det det gøre vi 
selv(…)”(Bilag 4: 241-249) 
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Rollemodellernes indsigt i modtagernes livsverden resulterer i, at rollemodellerne opnår en rolle 
som den modspillende medspiller, idet de bliver opfattet som ligeværdige, og dermed har mulighed 
for at påvirke modtagerne til at tænke over deres mål, værdier og valg. Dette resulterer også i, at 
modtagerne har en tilbøjelighed til, at være mere nærværende, og lydhøre når rollemodeller som 
Bashar er til stede. Rollemodellerne indtager således en gunstig position, hvor de kan ”tillade” sig, 
at udfordre modtagerne ved at fremprovokere kritiske refleksioner i forhold til modtagernes tanker, 
adfærd og lignede uden at det bliver afvist. Modtagernes åbenhed i forhold til udfordringer skyldes 
det empatiske forhold mellem rollemodellerne og modtagerne. Rollemodellernes fornemmelse for 
modtagernes muligheder og begrænsninger giver dem mulighed for at give realistiske udfordringer 
således, at modtagerne oplever en udvikling - med andre ord succes. 
 
Rollemodellers funktion for både rollemodellerne og modtagerne 
Dette afsnit handler om rollemodellernes og modtagernes oplevelser med rollemodeller. Som 
eksempler på rollemodeller eller nogen man ser op til, nævner fokusgruppedeltagerne og de 
interviewede rollemodeller forældre, søskende, venner, trænere(foreningsliv) og idoler. Ud fra 
empirien er det tydeligt, at rollemodeller er funderet på værdier, fascination og genkendelighed. 
Blandt både fokusgruppedeltagerne og rollemodellerne er der en stræben efter idealer. Disse idealer 
opleves igennem foreningsliv/trænere, idoler, forældre, søskende og venner.  ”Den ene det min bror 
fordi han giver mig tit, han hjælper mig tit med alt mulig ting derhjemme.”(Bilag 6: 196). 
De ovenfornævnte personer konstruerer nogle idealer og værdier, der giver en sammenhæng og 
mening med den enkeltes eksistens eller tilstedeværelse. Igennem interviewudskrifterne 
fremkommer det, at forældre har en vigtig funktion i forhold til dannelsen af værdier. Forældre og 
hjemmet bliver omtalt som en essentiel base, hvor værdier og tryghed spiller ind i barnets liv. En af 
rollemodellerne fortæller, at han er et produkt, af det hjem han kommer fra. I hans fortællinger 
bliver værdier således styrende. Værdierne har fungeret som en referenceramme for ham og hans 
forældre, samt de valg han tager i forhold til uddannelse, arbejde og diverse situationer i 
hverdagslivet.  
”(…) Øh så ja jeg tror mine, helt klart mine forældre har, er mine 
rollemodeller. Og har sat banet ind for den retning jeg er gået ind for(...)”  
(Bilag 3: 483-518)   
Forældre er rollemodeller i forhold til værdier, her tænkes på moral og lignede. Søskende bliver 
også beskrevet som rollemodeller, hvem fokusgruppedeltagerne og rollemodellerne spejler sig i. 
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Både rollemodellerne og fokusgruppedeltagerne beskriver deres søskende som en frontfigur eller en 
repræsentant for nogle normative værdier, som både fokusgruppedeltagerne og rollemodellerne 
tillægger en stor betydning. 
”(…)Hvis du ser nogen provokere en anden og du ikke gør noget 
ved det, så føler den person der bliver provokeret at han er alene i verden eller 
at man er alene i verden, og og jeg vil ikke være med til at leve i sådan en 
verden, og det det kommer helt klart af min opdragelse, min mor og far har 
været meget(...)”  
(Bilag 3: 393-396) 
 Det er derfor vigtigt, at man fremtræder på en bestemt måde, fortæller en af rollemodellerne. 
Eftersom hun ikke ønsker at se sin bror udføre bestemte handlinger, gør hun det heller ikke selv 
(Bilag 4: 180-185). Blandt fokusgruppedeltagerne er det endvidere tydeligt, at der er en fascination 
af ældre søskende og deres bedrifter i forhold til uddannelse ”(…) og min bedste vens storesøster 
fordi hun har fået en uddannelse og klare sig godt (...) (Bilag 6: 209).  
Det vil sige, at både forældre og søskende fungerer som vejvisere i forhold til, hvordan man bør 
være og handle, hvilket giver modtageren et mål og tro på, at det er muligt for dem at opnå de 
opstillede mål. Derudover ser rollemodellerne og modtagerne, hvordan de er med til at udrette 
noget. Hvorfor modtagerne oplever, at de bidrager med noget positivt, hvilket ifølge Tønnesvang er 
en forudsætning, for at individet finder mening med livet.  
 
Der er ydermere forskel på forældre og søskende som rollemodeller. Denne forskel ligger i, at der er 
nogle ting, man ikke har lyst til at tale med sine forældre om - for eksempel kærester. Som en af 
rollemodellerne kommer ind på, så kan han bedre tale med sin storebror omkring kærester, da han 
oplever at storebroren forstår hans situation, og derfor giver konstruktive råd (Bilag 3: 589-596).  
Forklaringen på forskellen kan ligge i, at søskende opleves som personer, der er lig en selv 
sammenlignet med forældrene.  Det forårsager en oplevelse af sammenhørighed med andre unge, 
der har kæresteproblemer. Rollemodellernes forhold til deres søskende viser endvidere, at der 
etableres en fortrolighed med ens tanker og bekymringer, samtidig med rollemodellerne og 
modtagerne ser dem blive modtaget og anerkendt. Dette betegnes som anerkendelse indenfor 
Honneth privatsfære, hvilket endvidere betinger selvtillid.  
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Trænere og kendte, er personer, som både rollemodellerne og fokusgruppedeltagerne giver udtryk 
for, de kan spejle sig i. Spejlingen skyldes, at de har en fællesinteresse for eksempelvis fodbold 
(Bilag 6: 501-508), japanske tegneserier (Bilag 6: 207-207) eller svømning (Bilag 6: 194-197). 
Trænere og kendte, er endvidere repræsentanter for det ”uopnåelige”, samtidig med at de 
eksemplificerer, at alt kan lad sig gøre. De oplever, at de bliver udfordret, af personer de er 
fascineret af. Fascinationen af rollemodellerne resulterer i, at fokusgruppedeltagerne/rollemodeller 
rykker deres grænser for, hvad de mener, er muligt og umuligt (Bilag 3: 597-607). Det handler bare 
om, at finde en strategi eller få nogle retningslinjer for hvordan man kan nå det ”uopnåelige”. 
 
Venner er noget, der fylder utrolige meget i fokusgruppedeltagernes hverdag. Dette kan bunde i 
deres alder og behov for fællesskabsfølelse. Flere af fokusgruppedeltagerne beskriver deres venner 
som værende rollemodeller (Bilag 5: 557, 565, 490).  
Der er en tryghed blandt vennerne, hvilket kan skyldes, at der er en stræben efter stille samvær med 
andre, hvilke er karakteriseret ved et fællesskab, hvor modtagerne oplever en genkendelighed og 
sammenhørighed. De føler, at de er en del af et fællesskab, eksempelvis Mjølnerparken, som en af 
fokusgruppedeltagerne kommer ind på. Det omtalte fællesskab har nogle normer, som alle i 
fællesskabet er indforstået med. Dermed har modtagerne en følelse af, at de indgår i et fællesskab 
med andre, der er ligesindet. Normerne handler om, hvordan man bidrager og yder i et venskab. En 
af fokusgruppedeltagerne kommer således ind på, at hans venner er der for ham når han er i nød og 
omvendt ”(...) og når jeg har brug for hjælp så kommer de og hjælper mig. Forstår du.”  (Bilag 5: 
572-583). Dette forårsager en sikkerhedsskabende samhørighed. Dette eksemplificer et fællesskab, 
der skaber de mulighedsbetingelser for stille samvær med andre. Ifølge Honneth oplever 
modtagerne en værdsættelse i fællesskabet (Mjølnerparken), der endvidere styrker den enkeltes 
selvværd og dermed positiv selvforhold. Det er dog en vigtig pointe, at dette fællesskab blandt 
drengene i Mjølnerparken kan betragtes som et surrogatfællesskab, idet at fællesskabet ikke er 
anerkendt af det omgivende samfund. Denne pointe kan også ses som fællesskabets begrænsning, 
idet styrkelsen af selvforholdet ikke er udviklet til sit fulde potentiale. 
 
Opsamling 
Igennem denne analysedel fremkommer genkendelighed som en forudsætning for, at rollemodeller 
trænger igennem og skabe en relation mellem dem selv og modtager. Dette aspekt er endvidere også 
karakteristisk indenfor alle fire rettetheder. Det kan tyde på, at genkendelighed er et kriterium, der 
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skal opfyldes i forhold til, at kunne influere rollemodellernes og modtagernes tanker og handlinger.  
Vigtigheden af genkendelighed reflekteres i de personer, som rollemodellerne og modtagerne ser op 
til herunder forældre, venner, søskende, kendte, og træner. 
Både rollemodeller og modtager har altså erfaring med at ser op til nogle, som endvidere er med til 
at danne selvet hos den enkelte. 
De rollemodeller der bliver set op til befinder sig i den private sfære og solidaritetssfæren, hvilket 
betyder at de oplever to typer af anerkendelse. Anerkendelse indenfor privat sfæren forårsager 
selvtillid, og anerkendelse indenfor solidaritetssfæren udleder et positivt selvforhold, der tilskynder 
selvværdsættelse. Indenfor begge sfærer oplever rollemodellerne og modtagerne, at de bliver 
empatisk spejlet, og herved får mulighed for stille samvær med andre. Derudover får de mulighed 
for udvikling af evner og færdigheder samt eksponering af idealiserbar forhold. Det forårsager en 
tro på sig selv, og en overbevisning om at man kan bidrage med noget positivt. 
 
Rollemodellernes udbytte 
Dette afsnit er en redegørelse af de positive effekter af rollemodellernes deltagelse i UNG2400. 
Tønnesvangs fire rettetheder anvendes i forhold til at eksemplificere, hvordan UNG2400 har en 
afgørende rolle i forhold til dannelse af selvet. I afsnittet vil vi ydermere redegøre for, hvordan 
dannelse af selvet er en forudsætning for anerkendelse. 
 
Grundet rollemodelprojektet UNG2400s form indgår rollemodellerne i et fællesskab, hvor man 
forholder sig kritisk til hinanden og sig selv. Det betyder, at rollemodellerne har haft modspillende 
medspillere, som de har kunnet spejle sig i, samtidig med at de bliver værdsat (Bilag 3:174-176, 
Bilag 4:112-114). De modspillende medspillere består af andre rollemodeller, undervisere samt 
frivillige medarbejder fra Red Barnet Ungdom. Igennem uddannelsesforløbet har rollemodellerne 
oplevet, at der har været nogle forventninger til eksempelvis at reflektere over deres eget liv, deres 
erfaringer, samt hvordan man kan videreformidle informationen til andre (Bilag 4: 277-285).  
Rollemodellerne oplever denne uddannelse som et led i en personlig, faglig og social udvikling.  
”(...)bare vildt at se sådan en kæmpe udvikling, og det vi alle sammen har 
egentlig udviklet os enormt meget, nu er jeg ikke så meget genert mere som 
dengang” (Bilag 4:288-289). 
Ifølge Tønnesvang kan ovenstående sidestilles med individets stræben efter udvikling af evner, 
talenter og færdigheder. Dette aspekt kan være afgørende for rollemodellernes oplevelse af at være 
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tilstrækkelig i forhold til at bidrage med noget positivt til UNG2400. Denne oplevelse kan 
endvidere sidestilles med anerkendelse indenfor solidaritetssfæren.  
 
Rollemodellerne oplever stille samvær med andre rollemodeller, der har haft krænkelseserfaringer, 
der ligner deres egne. Krænkelseserfaringerne handler blandt andet om ikke at blive værdsat i sin 
vennekreds (Bilag 4: 61-62), oplevelsen af at få mulighedsbetingelser for selvrealisering (Bilag 4: 
204-206) og ”ufrivillige”5 venskaber (Bilag 4: 18-20, Bilag 3: 213-217). De er således en del af et 
fællesskab, hvor de møder andre, der er lig dem selv og hvor de oplever en tryghed (Bilag 3: 162-
164).  Det giver dem en fællesskabsfølelse og en følelse af, at de er en del af noget større.  
”…Men vi er alle sammen gode venner og det det betyder meget ikke når vi er 
ude og holde oplæg men for vores sammenhold til til de møder vi mødes 
sammen.” (Bilag 3: 171-173) 
Det bekræfter Tønnesvangs teori om, at samvær med ligesindet resulterer i en sikkerhedsskabende 
samhørighed. Inden for dette fællesskab har rollemodellerne mulighed for at tale åbent om deres 
individuelle historier omkring deres krænkelseserfaringer, hvor historierne bliver modtaget med 
respekt. Ifølge Honneth kan dette karakteriseres som anerkendelse indenfor solidaritetssfæren. 
 
I UNG2400 oplever rollemodellerne, at de bliver empatisk spejlet, idet de er omgivet af andre 
rollemodeller og medarbejdere, der værdsætter dem, bakker dem op og engagerer sig i arbejdet med 
dem. Det forårsager en tro på sig selv, således at tidligere urealistiske forestillinger kan realiseres. 
For eksempel at holde en tale foran en større forsamling eller tale åbent omkring egne 
krænkelseserfaringer. Rollemodellerne oplever en glæde, når der bliver lyttet til dem (Bilag 4: 130), 
hvilket stemmer overens med et af karakteristikaene ved empatisk spejling. Rollemodellerne 
oplever en voksende selvtillid dels på grund af troen på sig selv, men også overbevisningen om at 
de har noget at byde på.  
”… og opvokset i Avedøre, og det øhm og og af den baggrund har gjort mig til 
en til en rollemodel, altså at at jeg har noget at sige, og og på grund af der hvor 
jeg kommer fra ikke, har været, er total anderledes…” (Bilag 4: 7-10) 
Rima har haft nogle krænkelseserfaringer fra det område hun boede og befandt sig i. Hun følte, at 
hun ikke blev set, for den hun var i sin vennekreds. Hun påtog sig således en anden personlighed, 
når hun var sammen med vennekredsen i Avedøre. Den manglende anerkendelse har forvoldt skade 
                                                
5 Venskaber der er udledt at bopæl. 
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på hendes selvværdsættelse, grundet den manglende følelse af at være socialt betydningsfuld i 
vennekredsen. 
På trods af hun forbinder det med noget negativt, er hun igennem UNG2400 blevet tilskyndet til at 
bruge erfaringerne konstruktivt. For eksempel ved at tale om det med andre unge. Rollemodellerne 
oplever altså en glæde over at udrette noget samt at gøre en forskel som person. Bashar kommer 
ydermere ind på ønsket om at udrette noget eller at gøre en forskel for unge. 
”(…)det handler bare om at fremprovokere en stemning. Ryste deres trygge 
rammer, se at udover det her er der altså noget andet. Øhm det det fedeste ku 
være hvis hvis jeg fik dem til at føle at det, det de bevæger sig rundt i det den 
her lille plet måske (peger på borde), og at øh der er en verden udover det her 
at der er ”hele bordet”(…)” (peger rundt) (Bilag 3: 312-315). 
Ovenstående eksemplificer, at der er en entusiasme omkring deres arbejde som rollemodeller. Dette 
stemmer overens med Tønnesvangs opfattelse af at være empatisk spejlet. Det viser endvidere, at 
det er oplevelsen af krænkelserne, som er det der motiverer den enkelte til at stræbe efter 
anerkendelse.  
 
Ifølge Tønnesvang er værdsættelse ikke tilstrækkeligt, individet har også et behov for livsvejledere, 
der kan guide eller oplyse rollemodellerne om deres muligheder og strategier for at opnå deres mål.  
Set i lyset af Tønnesvangs pointe er det interessant, at de interviewede rollemodeller kommer ind på 
idealiserbare forhold, i form af værdier og personer som de også ser op til.  
Bashar kommer ind på, hvordan hans forældre har præget hans forestillinger om samfundet. Det har 
forårsaget, at han har et normativt syn på, hvordan samfundet bør være og hvordan man skal 
forholde sig til svage grupper i samfundet (Bilag 3: 389-396). Oplevelsen af idealiserbare forhold 
manifesteres endvidere i hans engagement i diverse sociale projekterer og frivilligt arbejde (Bilag 3: 
414 -423).  Igennem engagementet oplever han, at det han kan bidrage med til UNG2400, samt 
andre sociale projekter er et positivt bidrag, hvilket er en forudsætning for anerkendelse indenfor 
solidaritetssfæren. 
 
Rollemodellernes erfaringer med empatisk spejling, stille samvær med andre, idealiserbare forhold 
samt stræben efter at udvikle evner og færdigheder kan have en afgørende betydning for 
anerkendelse indenfor Honneths anerkendelsessfærer.  
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I UNG2400 er der blevet etableret nogle forhold mellem rollemodellerne, der kan karakteriseres 
som meget nære relationer. Disse nære relationer, og den tilknyttede anerkendelse, giver mulighed 
for, at subjektet kommer i kontakt med sine ressourcer og værdier. Det interne fællesskab der opstår 
mellem rollemodellerne, kan altså karakteriseres som et intersubjektivt forhold indenfor 
privatsfæren.  
Rollemodellerne oplever et gensidigt emotionelt afhængighedsforhold, ved at de oplever en 
forståelse og en støtte fra hinanden.  
Efter interviewet med Rima gav hun udtryk for, hvor meget de andre rollemodeller betyder for 
hende, og den nære relation de har opbygget under uddannelsesforløbene. Rollemodellerne deler 
deres krænkelseserfaringer med hinanden, samtidig med man ser dem blive modtaget og anerkendt. 
Det skaber en selvtillid hos rollemodellerne og en oplevelse af, at deres personlighed værdsættes. 
Hvorfor de oplever, at de bidrager med noget positivt. Dette eksemplificerer en anerkendelse 
indenfor privatsfæren, hvilket styrker en selvtillid. For at kunne indtræde i et fællesskab er selvtillid 
en forudsætning. Hvorfor anerkendelse indenfor privatsfæren tilskynder anerkendelse indenfor 
solidaritetssfæren. UNG2400 kan sidestilles med et fællesskab indenfor solidaritetssfæren, hvor 
rollemodellerne oplever, at de bliver respekteret og accepteret for de egenskaber de tilfører 
fællesskabet. Eksempelvis deres personlige historier og deres personlighed. Rollemodellerne bliver 
bekræftet i, at deres historie kan bidrage med noget positivt, til det fællesskab de indgår i, hvilket 
endvidere er afgørende for deres følelse af at blive en del af samfundet eller fællesskabet. 
 
Opsamling 
Igennem analysedelen fremkommer det, at rollemodellernes deltagelse i UNG2400 har forårsaget, 
at de oplever at blive værdsat, set for den de er, at deres personlighed og holdninger eller budskaber 
respekteres ved blive modtaget og anerkendt. For eksempel at deres personlighed bliver opfattet 
som positivt, og at deres personlige historier om krænkelser bliver lyttet til og betragtet som et 
positivt bidrag til fællesskabet. Rollemodellerne oplever anerkendelse indenfor solidaritetssfæren, 
hvilket har styrket deres selvværd. Deltagelsen i UNG2400 har endvidere været et medium for at 
bryde med surrogatfællesskabet og indgåelse i et anerkendt fællesskab. Igennem UNG2400 har 
rollemodellerne fået indsigt i nogle redskaber, strategier og udtryksformer for, hvordan de skulle 
forholde til deres krænkelseserfaringer. Disse redskaber, strategier og udtryksformer kan 
karakteriseres ved at være anerkendte, det vil sige at de stemmer overens med det dominerende 
samfunds normer. 
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Den gode historie 
Afsnittet om ’den gode historie’ vil behandle, de oplæg rollemodellerne laver, hvordan de 
modererer dem i forhold til hvilke modtagere de har, og hvorledes dette påvirker modtageren 
specielt i forhold til Tønnesvangs begreber. Derudover vil vi komme ind på, hvilke behov 
modtageren har i forhold til oplæggene, samt hvordan det kan have en relation til anerkendelse. 
Slutteligt vil der være en analyse af, hvordan modtagerne reagerer, samt hvilken effekt oplæggene 
har.  Det vil altså være et afsnit, der i store træk handler om oplæggene, deres effekt og 
modtagernes forventninger. Vi forsøger at svare på, hvilke positive effekter historierne har på 
modtagerne, samt hvilke forventninger og præferencer modtagerne har i forhold til oplæggene 
 
Moderation af oplæggene 
Rollemodellernes oplæg kan variere i form, alt efter hvilken målgruppe de forsøger at nå. Dette 
gøres højst sandsynligt for at øge interessen hos modtageren. Men det er ikke kun formen, der 
ændres for at øge genkendeligheden. Sproget er også noget, som Rima i hvert fald tænker over. For 
eksempel skelner hun mellem, hvorvidt hun er ude og holde oplæg for politiet eller en anden klasse 
på en skole.  
”Ja, hvis det er politiet jeg holder oplæg for så siger jeg tingene som det er, 
fordi de de skal jo vide det og hvis det er 2. klasse så siger jeg ikke fuck det var 
nedern. Så siger jeg det var lidt ærgerligt eller sådan du ved, at man fanger 
publikummet på.” (Bilag 4: 120-122). 
Hendes egen begrundelse er, at politiet skal vide, hvordan tingene hænger sammen. Men det er 
mere sandsynligt, at hun tager dette valg, fordi hun er klar over, at når hun står i en anden klasse og 
fortæller sin historie, så er hun et forbillede, hvilket hun også siger mere direkte senere i interviewet 
(Bilag 4: 366-367). Hun er altså, som Tønnesvang siger, med til at skabe værdier, som man kan se 
op til gennem det idealiserbare forhold. Med andre ord, fordi hun stiller sig frem som rollemodel, så 
er hun klar over, at de holdninger, meninger og værdier hun giver videre, samt det sprog hun 
bruger, vil være noget modtagerne tager til sig. Hvorimod hun, i situationen med politiet, er en 
formidler, der måske i højere grad informerer om sin side af sagen. Hun er også klar over, at denne 
gruppe har sine egne forforståelser, og de dermed stiller sig mere kritiske, overfor det budskab hun 
videregiver i sit oplæg. 
En af de ting Tønnesvang påpeger, ved det idealiserbare forhold er, at der skal være nogle 
livsvejledere, som viser individet hvilke mål og værdier, der er vigtige, samt hvordan disse er del af 
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en større mening. Ved at moderere sit sprog og være bevidst om at hun er et forbillede for sine 
modtagere, er der dermed også en chance for at hun i sit oplæg, tager højde for det, og udformer 
oplæget med henblik på at fremstå som en positiv rollemodel. Der er derfor også en chance for, at 
hun viser den enkelte modtager, hvilke mål og værdier hun har, samt hvorledes disse har hjulpet 
hende. Når modtageren kan spejle sig i hende, er der dermed mulighed for, at den enkelte kan 
projicere disse værdier og meninger over på sit eget liv. Herved kan der dannes en forståelse for, 
hvorledes disse værdier og mål kan være med til at bidrage til en større mening i modtagerens liv. 
Det vil altså sige at modtageren ved at opleve en relevans i oplæggene, samt en spejling i 
rollemodellen kan danne egne meninger og mål samt opnå en forståelse af, hvorledes disse kan eller 
skal bruges i samfundet. 
 
Det at man ændrer sit sprog, har derfor en betydning for, hvorledes man bliver modtaget, samt 
hvilket indtryk man efterlader. Men som sagt er det ikke kun sproget, der varieres for at fange 
modtagerne. Bashar, der har været rollemodel i mange år, siger, at han efterhånden har flere 
forskellige oplæg han skifter imellem, og samtidig flere forskellige måder at lave oplæggene på 
(Bilag 3: 79-82).  
“Og så nogle af dem foregår, det er en dialog. Hvor vi så snakker med 
hinanden og det virker rigtig godt steder hvor de har svært ved at koncentrere 
sig der er det bedre at de også får lov til at sige noget.”(Bilag 3: 82-84) 
Det dialogprægede oplæg som han taler om her, gør han brug af, når han for eksempel er ude og 
holde oplæg for kriminelle unge i døgninstitutioner (Bilag 3: 84-87). En af grundene til han laver 
dialogprægede oplæg, kan være, som Bashar pointerer, at modtagerne her har sværere ved at 
koncentrere sig i længe tid af gangen. Men en anden grund kan også være, at Bashar opfattes som 
en modspillende medspiller, når han arbejder med det dialogprægede oplæg. Altså i og med de 
kriminelle unge stræber efter at udvikle sig selv til at blive bedre mennesker, så har de brug for 
mennesker, der forstår de krænkelser, som de unge kriminelle føler sig udsat for, samt de 
fællesskaber de bevæger sig i. Samtidig har de brug for, at han er åben for deres historier, at er han 
en, de kan se op til, og at han har nogle mål og idealer de kan stræbe efter. Og netop fordi han er 
åben for deres historier, kan han, ved at være denne modspillende medspiller, være med til at få de 
unge kriminelle til at se kritisk på deres mål og værdier uden at de føler sig udsat eller nedværdiget. 
Ved at være en tillidsvækkende rollemodel har han dermed mulighed for, at få modtagerne til at se 
på deres eget liv og vurdere deres situation. 
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Ved at rollemodellerne er klar over, at de er forbilleder, når de stiller sig op foran modtagerne, og 
modererer oplæggene derefter, kan de dermed være med til at danne nogle mål for det enkelte 
individ. Samtidig kan rollemodellerne være med til at guide individet til at forstå, hvorledes disse 
kan bruges i det større fællesskab - nemlig samfundet. Gennem spejlingen i historien får 
modtagerne altså en forståelse af, hvordan de mål de sætter for sig selv, kan være med til, at de 
bliver en del af de, af samfundet, anerkendte fællesskaber. Med en Honneth optik kan man anskue 
dette igennem de mulighedsbetingelser for selvrealisering, som findes i sociale fællesskaber. Disse 
mulighedsbetingelser er dog forskellige fra fællesskab til fællesskab, hvorfor det kan være vigtigt 
for rollemodellerne, at diskutere de fællesskaber som både de og modtagerne indgår i, og hvad man 
kan vinde ved at gøre nogle overvejelser omkring det (Bilag 3: 221-223). 
 
Som Bashar pointerer, skifter han mellem forskellige oplæg, alt efter hvilket publikum han har. 
Rima har ikke, på samme måde flere oplæg hun bruger, men hun varierer sin måde at fremlægge sin 
historie på. Hun tænker for eksempel over, hvorvidt hendes modtagere er unge danskere eller unge 
med anden etnisk baggrund end dansk. En af grundene til, at hun varierer historien er, at hun er i 
tvivl om, hvorvidt danskere vil forstå hendes oplæg, på grund af de forskelle hun mener, der er i 
traditioner eller kultur (Bilag 4: 366-373). Men hvis man ser på Honneth, så kan man forklare 
misforståelserne ud fra nogle andre parametre. 
De etniske danskere har højst sandsynligt ikke været en del af de samme typer af 
surrogatfællesskaber, som Rima var i før hun flyttede til Nordvest. Sagt med andre ord så har de 
ikke været i et fællesskab, hvor den interne gensidige værdsættelse beroede på en fælles følelse af 
en ekskludering fra samfundet, som det kan være tilfældet i ’ghettoer’. De har altså ikke samme 
følelse af, hvad det vil sige at blive ekskluderet og ikke være en anerkendt del af samfundet. 
Dermed vil der være krænkelser, de ikke vil kunne relatere til, og dermed vil identifikationen i 
problemstilling mindskes. I stedet for at fortælle om de eksterne omstændigheder og krænkelserne 
hendes tidligere ”gruppe” oplevede fra samfundet, fokuserer hun i stedet på sine egne tanker og 
overvejelser. Dermed taler hun til en individuel spejling frem for en gruppeorienteret spejling. 
Hermed er der en chance for, at modtagerne vil kunne relatere til den individuelle eksklusion fra 
fællesskabet. Projektet kan dermed være med til at give danske unge en identifikation med 
rollemodellen, og derigennem en større forståelse for hvad andre minoritetsunge gennemgår. 
Samtidig giver projektet også etniske danskere muligheden for at se etniske minoritetsunge, som er 
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lig dem selv, hvilket eventuelt kan dekonstruere fordomme omkring etniske minoriteter som 
værende ’anderledes’. Dermed fremmer man en accept af minoritetsunge som mulige fuldbyrdede 
medlemmer af samfundet, hvilket måske vil resultere i en formindsket marginalisering og 
ekskludering af minoriteterne på længere sigt. 
 
Modtagernes behov 
En af de ting fokusgruppedeltagerne giver udtryk for er vigtige, i forhold til oplæggenes indhold, er 
at emnerne er relevante. I Fokusgruppe 2 giver de udtryk for, at rollemodellerne kunne tale om 
emner som for eksempel boksning eller musik (Bilag 6: 160-169). Disse er emner, som deltagerne 
selv interesserer sig for på den ene eller den anden måde. Det er altså muligheden for at blive 
empatisk spejlet, og værdsat for at være som man er, samt at føle sig som en del af noget større, der 
gør sig gældende i forhold til, hvilke emner modtagerne foretrækker. Deltagerne i fokusgrupperne 
bliver bedt om at vælge to rollemodeller, de gerne vil have ud på deres skole. I fokusgruppe 1 bliver 
en af deltagerne spurgt, hvad vedkommendes valg af rollemodel er taget ud fra, og til det bliver der 
svaret:  
“A1 : Fordi at hun har tørklæde på. C1 : Fordi at hun er muslim. Sidsel: ok, 
fordi at hun er muslim. Så du vil gerne høre hendes historie, og det er fordi at 
hun er muslim. A1 : Ja.” (Bilag 5: 371-374) 
Her er det altså ikke rollemodellens miljø eller personlighed, der gør, at modtagerne kan spejle sig i 
dem men derimod deres religion. Det ser altså ud til, at religionen er et emne, hvor det i høj grad er 
muligt for modtagerne at skabe et idealiserbart forhold til rollemodellen. Der er nogle værdier og 
livsholdninger, man kan relatere til. Hvis man som ung deler denne religiøse overbevisning, er det 
samtidig muligt at opleve, at man er del af et større fællesskab, og at der er andre, der er ligesom en 
selv. I og med religion er et fællesskab, hvor man får ’foræret’ nogle holdninger eller værdier, så vil 
modtageren altså opleve, at vedkommende kan have nogle af de samme værdier og holdninger som 
rollemodellen. Dette sammenfald af værdier og holdninger kan være med til at øge den empatiske 
spejling. Ved at få en rollemodel ud som på forhånd deler nogle holdninger og værdier med 
modtagerne, er der mulighed for at gøre det lettere for modtagerne, at se nogle måder hvorpå de kan 
lave nogle mål eller drømme for, hvordan de kan blive en del af fællesskaber, som er anerkendt af 
samfundet. 
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Da vi spurgte fokusgruppedeltagerne om, hvilke rollemodeller de ville vælge at få ud og hvorfor, så 
var det forskelligt, hvilke rollemodeller de valgte. Alle deltagerne var dog alle enige om, at 
historierne var det vigtigste for, hvorfor de gerne ville høre lige præcis deres favorit (Bilag 6: 116-
130, Bilag 5: 284-321).  
I Fokusgruppe 1 genkendte nogle af deltagerne en af rollemodellerne på billedet. Det at de kendte 
dem, havde stor indflydelse på deres valg af rollemodeller. En af pigerne bliver spurgt om, hvorfor 
hun har valgt den specifikke rollemodel. Til det svarer hun:“C1: Fordi at jeg tror at jeg har set 
hende mange gange hende der, jeg tror at hun bor i Mjølnerparken.” (Bilag 6: 321) C1 er altså 
interesseret i at få en pige ud, der kan relatere til hendes liv og daglige omgivelser. Vi bevæger os 
indenfor solidaritetssfæren i og med, at der her er chance for, at modtageren bliver anerkendt 
gennem deres fællesreferenceramme, nemlig Mjølnerparken. Dette betyder, at den empatiske 
spejling vil vise sig gennem det fællesskab, der er omkring dem, på grund af det kvarter de bor i. 
Området de bor i betragtes som en ’ghetto’, hvor mange af modtagernes ældre søskende eller ældre 
forbilleder er en del af fællesskaber, som ikke er anerkendt af samfundet. Hvorfor det er vigtigt, at 
modtageren kan idolisere en fra hendes miljø, der klarer sig godt. Hun har dermed mulighed for at 
skabe nogle mål og værdier gennem rollemodellen, mål og værdier som før har virket uopnåelige. 
Hermed bliver det muligt for modtageren at danne nogle mål for, hvordan man kan blive en del af et 
anerkendt fællesskab gennem en historie, der relaterer til ens egen. Dermed bliver historien, og den 
fælles referenceramme afgørende for den spejling der finder sted, en søgen efter de anerkendende 
fællesskaber, samt en mulighed for at skabe opnåelige håb, drømme og mål for fremtiden. Denne 
genkendelse gør sig også gældende hos nogle af drengene, der kender en af rollemodellerne både 
fra Mjølnerparken og Blågårds plads (Bilag 5: 326-330). Hvis modtageren kender rollemodellerne, 
kan det altså være med til at skabe en større idolisering. 
 
Reaktionerne 
De to historier fokusgruppedeltagerne ser ud til at huske bedst, er Zamzams og Susannes historier. I 
Susannes historie er det lidt forskelligt, hvad modtagerne har bidt mærke i. I fokusgruppe 2 taler de 
meget om, at det er en stor prøvelse for Susanne at stå på et ben i en hel time (Bilag 6: 82-85). For 
A1 der har en etnisk minoritetsbaggrund, er det vigtigere, at Susanne ikke kan finde ud af, hvorvidt 
hun er muslim eller ej.  
”A1:Nej når hun var hjemme hos sin far så skulle hun bede, også var hun 
muslim. Og når hun var hjemme hos sin mor var hun bare hjemme og lave 
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lektier, så var hun ikke noget. Og i skolen der var hun, kaldte hende ikke noget, 
altså hun var ikke noget. Også til sidst sagde hun at hun var iraker eller sådan 
noget.” (Bilag 5: 229231) 
Fordi vi lever i et samfund, der er baseret på kristne værdier, så er chancen for, at A1 selv har 
oplevet denne splittelse mellem det kristne samfund og den muslimske tro, forholdsvis stor. Der 
bliver derfor igennem historien en spejling af den konflikt, som man kan forestille sig, at mange 
unge med anden etnisk minoritetsbaggrund befinder sig i på et eller andet tidspunkt i deres liv. Her 
er der altså mulighed for, at Susanne kan være med til at vise nogle forskellige argumenter for, 
hvilken vej hun har valgt. Hun åbner dermed for diskussionen af værdier, der ellers kan være 
tabubelagt og legitimerer, at disse kan forhandles. Ved at vise de forskellige argumenter og 
overvejelser i denne forhandling, viser hun, at den undren og kritiske stillingtagen modtageren står 
midt i, ikke er unormal. Ved at modtagerne kan spejle sig i hende, og samtidig ser hende som et 
forbillede, får hun mulighed for at vise, hvordan man tilpasser religionen til de forskellige sfærer 
og/eller fællesskaber man indgår i. 
 
Rollemodellerne oplever også reaktioner på deres oplæg, når de er på besøg på skoler. Men 
eftersom de som oftest ikke har kontakt med modtagerne, efter de har holdt oplæggene, har de flest 
kortsigtede reaktionsoplevelser. Det er dermed svært at afgøre, hvorvidt modtagerne, der eventuelt 
er del af et surrogatfællesskab, bryder med dem, eller handler anderledes i disse fællesskaber. 
I interviewet med Bashar fortæller han om en af sine erfaringer med at se effekten på længere sigt. 
”Bashar: Og så har jeg også en anden som som, hørte mig som øh, på en 
døgninstitut og ham har jeg så mødt nu efter han er flyttet ud af den her 
døgninstitut og han fortalte mig at fordi han øh hørte mig, og vi mødte 
hinanden, er det nu at han har aldrig troet at man godt kunne være sej uden at 
være hård, det har han sat som samme ting og jeg jeg er lidt blød, og han synes 
jeg var sej. Og det det fik ham til at til at ændre sin måde at tænke på.” (Bilag 
3: 329-334)   
Her er der altså en ung fyr, der har været i et surrogatfællesskab, hvor deres sammenhold højst 
sandsynligt var fokuseret omkring kriminalitet. Et fællesskab hvor man bliver en del af et bestemt 
hierarki, som er svært at bryde ud af. Som Bashar udtrykker det, så følte modtageren ikke tidligere, 
at man kunne være ’sej’ uden at være ’hård’. Dette er altså et udtryk for, at hvis man ville være en 
del af fællesskabet, og ville ’være noget’, så skulle man være en del af et fællesskab der højst 
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sandsynligt beror på gruppepres. Dette er altså en gruppe, hvor man bedømmes på sine handlinger 
frem for sine holdninger eller personlighed. Disse surrogatfællesskaber og deres handlinger kan 
være udtryk for deres måde at kæmpe imod de krænkelser, de oplever som etniske 
minoritetsgrupper. 
Modtageren er blevet introduceret for en rollemodel, som ikke er en del af disse 
surrogatfællesskaber, men som alligevel formår at kæmpe imod krænkelserne, for eksempel ved 
hans arbejde med projektet om ”diskriminalitet”. Rollemodellen kæmper altså ikke fysisk, imod de 
krænkelser han oplever, men gennem rollemodelprojektet og de andre projekter han deltager i.  
Dette aspekt kan være det, modtageren opfatter som den ’bløde’ side af Bashar. Modtagerne 
oplever, at der er nogle på deres side, samtidig med at modtageren udfordres. Hvorfor, at Bashar får 
rollen som den modspillende medspiller. Ifølge Tønnesvang vil det tilskynde modtageren til at være 
kritisk i forhold til deres ageren ,og de fællesskaber de indgår i.  
 
Rima har også en betragtning i forhold til det med, at man gennem sit oplæg og engagement i 
UNG2400 får mulighed for at kæmpe imod de krænkelser, man før har oplevet. 
 “Rima: (…) det kunne være meget fedt hvis en af dem sagde, hey jeg vil gerne 
være rollemodel, eller sådan så de kan udøve deres, det som de gerne vil snakke 
om, det de har på hjertet, øhm, og grunden til de forstår os, det er jo fordi de 
sidder med noget. Og det vi bare gør. Det var, det vi sad med, det det får vi ud 
ved at holde oplæg. De får måske bare sådan lidt anerkendelse øhm, hvis nu de 
blev rollemodeller så så tror jeg de ku få lidt mere ud af det, altså med ligesom 
sådan at snakke om problemet, eller deres tanker.” (Bilag 4: 570-575) 
Hun mener altså, at hun og Bashar har siddet med nogle af de samme problemstillinger som deres 
modtagere, og ved at de er blevet rollemodeller, får de sat ord på deres krænkelser, og samtidig 
bliver de del af et, af samfundet, anerkendt fællesskab. Hendes ræsonnement går ud på, at når man 
bliver rollemodel, så ser man på tingene på en anden måde. Man bliver løftet over i et anerkendt 
fællesskab, og samtidig får man sat ord på sine krænkelser. 
Det er dog interessant, at Rima mener, det er nødvendigt, at man skal være rollemodel, før man kan 
få bearbejdet de problematikker, man sidder med. En af grundene kan være, at det er sådan, hun har 
oplevet det. Hun har ikke oplevet et rollemodeloplæg, men har oplevet undervisningen og 
anerkendelsen igennem projektet. En anden måde at tolke citatet på er, at hun mener man får noget 
ud af oplægget, men det at blive rollemodel åbner fuldt op for problemstillingen. Det er altså ikke 
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irrelevant at opleve rollemodeloplæggene og historierne, men for hende sidestilles 
rollemodelprojektet med vejen ud af surrogatfællesskaberne og inklusionen i det anerkendte 
fællesskab hos UNG2400. Det er altså ikke bare historierne og spejlingen, der kan være med til, at 
skabe mål og værdier for modtagerne, men også det at blive rollemodel. 
 
Opsamling 
Gennem rollemodellernes og fokusgruppedeltagernes udsagn ser vi tendenser til, at det er vigtigt for 
modtagerne, at rollemodellerne fortæller relevante historier. De relevante historier ser ud til at være 
historier, som relaterer til rollemodellernes og modtagernes fællesreferenceramme. Det ser altså ud 
til, at det er vigtigt at den rollemodel, der skal holde oplægget deler nogle holdninger, værdier eller 
livssyn og kan referere til modtagernes livsvilkår. Hvis dette er tilfældet, er der større sandsynlighed 
for, at modtagerne ser nogle måder, de kan lave mål og drømme for, hvordan de kan blive en del af 
fællesskaber, der er anerkendt af samfundet. Samtidig ser det ud til at være vigtigt, at 
rollemodellerne, i deres historier, tilbyder modtagerne en forståelse af, hvordan de mål de sætter for 
sig selv, kan være med til, at de bliver en del af de, af samfundet, anerkendte fællesskaber. Det kan 
altså være vigtigt at diskutere de fællesskaber, både modtager og rollemodeller indgår i.  
Den fælles referenceramme kan også være med til at åbne op for diskussioner, der ellers kan være 
tabubelagte. Ved at vise de forskellige argumenter og overvejelser i denne forhandling, viser 
rollemodellen, at den undren og kritiske stillingtagen modtageren står midt i, ikke er unormal. Ved 
at modtagerne kan spejle sig i rollemodellen, og samtidig ser rollemodellen som et forbillede, bliver 
der mulighed for at vise, hvordan man tilpasser eksempelvis religion, til de forskellige sfærer 
og/eller fællesskaber man indgår i. 
En anden faktor der ser ud til at være vigtig, for modtageren er, at rollemodellen skal være åben 
overfor modtagernes historier og holdninger. Modtagerne oplever derved, at rollemodellen er på 
deres side samtidig med, at modtagerne udfordres. Herigennem kan rollemodellen få rollen som den 
modspillende medspiller, og tilskynde modtageren til at forholde sig kritisk til deres egne mål og 
værdier, samt de fællesskaber de indgår i, uden at føle sig nedværdiget.  
 
Rollemodellerne taler, gennem deres oplæg, ikke kun til unge med etnisk minoritetsbaggrund, men 
også unge etniske danskere. Det ser ud til, at projektet kan være med til, at etniske danskere får 
muligheden for at se lighederne mellem dem selv og de etniske minoriteter. Dermed er der en 
mulighed for at dekonstruere fordomme omkring etniske minoriteter som værende ’anderledes’. 
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Dette kan være med til at fremme accepten af minoritetsunge som fuldbyrdige medlemmer af 
samfundet, hvilket måske vil resultere i en formindsket marginalisering og ekskludering af 
minoriteterne på længere sigt. 
 
Fællesskaber  
I denne analysedel søger vi, at vise de integrationsmæssige og anerkendelsesmæssige parametre 
som er i spil inden for de fællesskaber, vi igennem vores undersøgelse af rollemodelprojektet, har 
fået kendskab til. Formålet med temaet er ikke at vise flere forskellige forståelser af begrebet og 
dets kompleksitet, da der formentlig findes uendelig mange variationer af begrebets betydning og 
indhold. I stedet vil vi i denne analysedel søge, igennem et anerkendelsesperspektiv, at få en 
forståelse af, hvordan rollemodellerne føler sig som en del af integrationen. Endvidere vil vi i dette 
tema identificere hvilke relationer og aktiviteter, der er i spil i fællesskaberne, og via 
interviewpersonernes livsverdener skabe en forståelse for hvad der opleves som krænkende og 
anerkendende, samt hvilken betydning de forskellige typer af relationer og fællesskaber har for 
individet. 
 
Relationer i fællesskaber 
I interviewene med Rima og Bashar er et af de centrale pointer som i talesættes, hvilke relationer 
man indgår i - altså det fællesskab man kommer fra og de rammer man lever i. De udtaler sig begge 
om, hvad det betyder, at man ikke selv har valgt dem man bor ved siden af, og at man ikke 
nødvendigvis deler oprigtige eller fælles værdier med dem. Det at man bor i en ’ghetto’, som Rima 
gjorde før, kan være med til, at man ufrivilligt bliver en del af et bestemt fællesskab. Dette kan 
medføre, at man ikke oplever at være en del af et, fra majoritetens side, anerkendt fællesskab i 
samfundet, men at man ”bare” optager en plads i et surrogatfællesskabs hierarki. Dette kan tolkes 
som en eksklusion fra samfundet, idet man tilhører et surrogatfællesskab, hvor det at være født og 
opvokset samme sted fungerer som eneste fælles forudsætning for relationerne. Bashar fortæller om 
forskellen på gadeidræt og foreningsidræt. Det centrale i hans fortælling er forskellen på de 
relationer, der er mellem drengene i Mjølner parken, og relationerne man kan opnå i en forening 
(Bilag 3: 216-223). Man kan altså tale om to vidt forskellige typer af fællesskaber. 
 
Rima beskriver i interviewet, hvordan hun følte sig låst i en rolle i hierarkiet, da hun boede i 
Avedøre. ”altså det valg der, det var at blive mobbet eller mobbe eller være hjemme”(Bilag 4: 33). 
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Der er altså ikke plads til at bidrage positivt i dette sociale fællesskab af unge etniske minoriteter. 
Honneth mener netop, at det at man oplever en positiv dynamik mellem sig selv og gruppen, er en 
afgørende faktor for, at man ser sig selv som værende accepteret, forstået og anerkendt i et 
fællesskab og den solidariske sfære. De næste to citater viser dels, hvordan Rimas positive 
selvforhold blev minimeret i den gruppe hun indgik i, dels hvorfor den gruppe, i et 
majoritetsøjemed, ikke opnår samfundsmæssig anerkendelse, og individerne i gruppen derfor 
risikerer at blive ekskluderet fra samfundet. Rima siger at man kan: 
 ”(…) Enten vælge at blive mobbet eller at lave nogle ting som jeg aldrig kunne 
finde på at gøre i dag, ødelægge nogle ting og hærværk og sådan nogle ting” 
(Bilag 4: 20-21) 
Hun befinder sig altså i en gruppe, hvor man føler sig nødsaget til, i forsøget på at ”passe ind”, at 
gøre ting som umuliggør anerkendelse fra det omgivende samfund. Det kan dog være en pointe, at 
denne gruppes individer netop foretager disse uaccepterede og ulovlige handlinger, som et resultat 
af at samfundet ikke formår at favne gruppen som en integreret del af samfundet. Rima fortæller 
videre:  
”(…) og øhm da vi dengang boede i Avedøre, så øhm så var jeg den som 
ligesom alle andre bare fulgte med, med lederen” (Bilag 4: 41-42) 
Man kan altså karakterisere gruppen i Avedøre ved de manglende mulighedsbetingelser for at 
realisere sig selv i forhold til at være en del af et, af omverden, anerkendt fællesskab. Rima følte sig 
låst og nødsaget til at flytte sig fysisk ud af de rammer, som var styrende for hendes identitet. Rima 
fortæller om hendes bud på, hvordan man kan ændre mulighedsbetingelserne for selvrealiseringen.  
”(…) altså det er nok også pointe med mit oplæg, det nye oplæg her, altså hvis 
du sammen med nogle som du ikke kan få noget ud af, eller at du føler at de 
ikke sætter pris på det du laver, så lad være. Det kan godt være, at det kræver 
at du faktisk flytter sted fysisk ikke(…)” (Bilag 4: 61-63) 
I citatet ses det meget eksplicit, at Rima forbinder det konkrete fællesskab, som gruppen af unge i 
ghettoen i Avedøre udgjorde, med de begrænsninger hun har oplevet, og den udvikling hun føler, 
hun nu har gennemgået. Her er det især interessant, hvordan Rimas søster har udgjort et forbillede i 
forhold til at sætte nogle tanker i gang hos Rima. Tanker som kan have været med til at motivere 
Rima til at tage springet til det andet fællesskab, hun nu indgår i København. 
Rima beskriver søsterens og morens forhold som anstrengt og taler om, hvordan søsteren som 
meget ung og meget, i et kulturelt øjemed, utraditionelt valgte at flytte hjemmefra. 
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”Ja, altså da hun flyttede hjemmefra så var det, så var det en bombe der sprang 
i vores 100 kvm lejlighed ha ha, det var, fordi det det gør man ikke rent 
traditionelt og alt det der med irakiske normer og sådan noget, altså en 
indvandrer pige flytter ikke hjemmefra. Altså og det det kunne man også lave 
oplæg om(…)” (Bilag 4: 256-259) 
Rima italesætter ikke sin søster som et decideret forbillede, men det er vigtigt at hæfte sig ved, at 
hun mener, at man kunne holde et oplæg om netop søsterens oprør i hjemmet. Rima sætter det at 
være rollemodel og holde oplæg som noget betydningsfuldt, derfor kan man se det som noget meget 
anerkendende, at hun forstår sin søsters oprør som noget, der ville kunne bruges af en rollemodel i 
et oplæg. I forhold til Tønnesvang kan man se dette som et idealiserbart forhold mellem de to 
søstre, som måske kan have været med til, at få Rima til at turde rykke hele sit liv op sammen med 
moderen og flytte til Nørrebro. 
 
I vores forståelse af integration er anerkendelse et centralt begreb i og med, at vi abonnerer på 
Honneths normative forståelse af det fuldt ud integrerede samfund. Derfor må vi også anskue det 
som et vigtigt tema, når der i begge enkeltinterviews bliver lagt vægt på vigtigheden i de 
anerkendende relationer, som rollemodellerne diskuterer igennem deres oplæg. 
I interviewet med Bashar bliver der også givet udtryk for, hvor vigtigt det er at indgå i nogle 
selvvalgte relationer. Relationer hvor man får en anerkendelse, fra nogen man har fælles interesser 
med og derfor en anden type relationer, end dem man har, med dem der tilfældigvis bor samme sted 
som en selv. Bashar mener, at foreninger åbner de rigtige døre i forhold til at skabe de gode 
relationer. 
”Det er ikke dit valg at du der står 22, det er ikke din skyld der står 2200 bagpå 
din kasket, du er født her. Jeg siger, jamen de kammerater du vælger i et 
foreningsliv dem vælger du rent faktisk. I er alle sammen her fordi I kan lide at 
spille golf, derfor er I venner(…)” (Bilag 3: 217-220) 
Bashar mener, at det er en vigtig pointe, at unge ikke selv ved, hvorfor de bliver venner. De tror, 
det er fordi, de har valgt det, men i realiteten er det kun et spørgsmål om, hvor de bor. Bashar ser 
forskellen i de unge etniske minoriteter, som eksempelvis bliver bandemedlemmer i Mjølnerparken 
og så på ham selv, som har fået så meget ud af idræt og foreningsliv (Bilag 3: 216-223). Man kan 
sige, at i og med han i sit oplæg taler om forskellige typer af relationer, så taler han samtidig også 
om forskellen i at indgå i mere eller mindre anerkendte fællesskaber. Han tror på, at selvvalgte 
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relationer er bedre, end dem man er tvunget ind i, hvorfor han også synes, at foreningslivet er 
vigtigt. Relationerne imellem de unge drenge i Mjølnerparken bygger på det faktum, at de er 
vokset op samme sted, og at de, grundet nærmiljøets utrygge rammer i forbindelse med socialt 
belastede familier, vold og kriminalitet, har et behov for at have et fællesskab. Men der findes ikke 
nødvendigvis fælles værdier i fællesskabet, der gør at de kan realisere sig selv og føle, at de indgår 
i et fællesskab, som respekteres og anerkendes af det store samfundsmæssige fællesskab. Her er 
Bashars pointe, at det fællesskab man indgår i igennem en idrætsforening har helt andre 
mulighedsbetingelser for at realisere sig selv. Hvis man går til golf, handler det ikke om at være fra 
Mjølnerparken, Pakistan eller Danmark (eller hvad parametrene nu er), men om at være den bedste 
til golf og i øvrigt opleve at mødes med nogen fordi man har fælles interesser, mål og værdier 
(Bilag 3: 216-226). Foreningslivet er en god ramme for sunde relationer, idet det i første omgang 
fjerner parametre så som etnicitet, klasse, køn og tilhørsforhold, som surrogatfællesskaber i høj 
grad bygger på. Man kan altså igennem deltagelse i foreninger og organiseret idræt opleve at blive 
anerkendt på at være god til sin sport eller blot sin aktive deltagelse i foreningslivet med 
ligesindede. Dermed ikke sagt at foreningslivet er forskånet for ikke anerkendende eller 
surrogatlignende fællesskaber, men forudsætningerne for deltagelse i fællesskabet adskiller sig 
klart fra de fællesskaber, som findes blandt unge etniske minoriteter i socialt belastede 
boligkvarterer. 
 
Etnisk integration eller nærvær og oplysning 
I interviewene med rollemodellerne er der, i forhold til integration, to vigtige tilgange. Dels den 
måde de selv opfatter sig selv, dels den måde de anskuer rollemodelprojektets integrationsmæssige 
funktion. 
I forhold til integration ser Rima sig selv som værende del af noget større, hvor hun har fundet sin 
plads og funktion i samfundet - livet. Mere konkret oplever hun sig selv som en anerkendt brik med 
tilhørende funktion i samfundet igennem sin aktivitet i rollemodelprojektet. 
”(…) Altså integration for mig det er jo at man kan sammensmelte sig med den 
med en verden man lever i, eller sådan og det gør jeg jo, det synes jeg fungerer 
fint. Der er også mange der ikke gør(…)” (Bilag 4: 421-423) 
I Honneths optik kræves det både for grupper og individer, at man oplever anerkendelse i alle tre 
sfærer for at føle sig fuldt ud integreret i samfundet. Rima italesætter klart, at hun manglede 
anerkendelse i den solidariske sfære omkring hendes vennekreds og sociale liv - det fællesskab hun 
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var en del af, med de andre etniske minoritetsunge i Avedøre. Det var altså ikke tilstrækkeligt, at 
hun følte sig elsket af sin familie, og muligvis havde ambitioner for sig selv i forhold til samfundet 
og omverdenen. Dette kommer også af, at man især gennem rollemodeller, eller idealiserbare 
forhold, danner sine ambitioner og mål for livet. Og hvis man er i et surrogatfællesskab, hvor man 
fastholdes i et hierarki, får man ikke dannet disse mål ud fra et ønske om at bidrage fuldstændigt til 
samfundet. Dette udtrykker Rima også senere i interviewet, hvor hun siger, at hvis var hun blevet i 
Avedøre, så var hun ikke kommet længere end gymnasiet (Bilag 4: 322-323).  
Rima udtrykker mange frustrationer omkring den tid i hun boede i Avedøre. Specielt udtrykker hun 
en indre splittelse mellem at tilhøre et surrogatfællesskab og derved føle sig begrænset. Det at hun 
bruger den splittelse, hun oplevede i Avedøre, som en del af sit oplæg viser også, at hun betragter 
sin indre splittelse som en kamp, der skulle kæmpes, og som hun i et eller andet omfang vandt. Da 
Rima flytter til København med sin mor og bliver engageret i rollemodelprojektet, bliver hun en del 
af nogle andre fællesskaber. Samtidig cutter hun bevidst sine forbindelser til den gamle gruppe i 
’ghettoen’ i Avedøre. Det at være en del af et rollemodelprojekt, som er økonomisk støttet af 
Københavns Kommune, har givet hende mulighed for at befinde sig i et fuldt ud anerkendt 
fællesskab. Derfor kan vi antage, at rollemodellerne i projektet UNG2400 kan realisere sig selv, idet 
de får en følelse af at være en vigtig, og ikke mindst værdsat, del af et offentligt integrationstiltag.  
 
Bashar har en meget klar tilgang, til det han synes, han bidrager med i forhold til integrationen. 
Ved spørgsmålet om etnisk integration benægter han, at det har noget med rollemodelprojektet at 
gøre. ”Sådan en etnisk front. Det øh det er ikke det det startede ud som som ung til ung kontakt.” 
(Bilag 3: 262-263) Han føler projektet beror på en ”ung til ung” kontakt, hvor det handler om at 
gøre en forskel i forhold til individet, som står over for et samfund, og de problematikker der ligger 
i det. I interviewene med rollemodellerne kan man mærke, at det i høj grad er kontakten til de 
enkelte unge, som de formår at rykke personligt eller oplyse, der betyder noget for integrationen 
mere end etniciteten.  
”(…) vi kan godt sige integration men det er ikke etnisk integration. Det er som 
person i forhold til samfundet og det er den integrering vi vi øh vi går i dybden 
med, eller jeg går i dybden med.  Øhm, personligt snakker jeg om øh oplysning, 
at oplysning er vejen det er der modarbejder radikalisering og og jeg ser 
radikalisering som som noget usundt.” (Bilag 3: 203-207) 
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Man kan altså sige, at hans perspektiv i langt højere grad fokuserer på det anerkendende perspektiv 
end etnicitet i forhold til integration. Han har et klart mål som oplægsholder, om at rykke noget i 
dem han taler til, han vil have dem til at tænke nye tanker om sig selv, og det der omgiver dem. 
Bashar mener, at oplysning er et essentielt redskab til at modarbejde radikalisering, som i nogen 
grad må stå i modsætning til integration. Det samme budskab kan man finde i interviewet med 
Rima. Hun fortæller om et oplæg, hun holdt for en gruppe elever fra Tønder. Eleverne forventede, 
hun kunne redegøre for en masse store temaer, eksempelvis æresdrab og tørklædeproblematikken, 
som havde været meget i medierne. Dette var slet ikke en del af Rimas oplæg, og hun følte altså, at 
det var på grund af deres forforståelser og forventninger til hende som indvandrepige, at hun skulle 
snakke om de pågældende emner. 
Hun ekspliciterer endvidere behovet for oplysning ved at fortælle, at hun sikkert også burde tage til 
Skagen og smage deres fisk, og at Bornholm også skal integreres. Man kan altså tolke det, som om 
Rima ser flere fællesskaber, som skal integreres med hinanden, og at hun endvidere oplever 
oplysning og gensidig interesse i andre fællesskaber end ens eget, som en klar forudsætning for 
integrationen. Rollemodellerne kan altså også komme til at fungere som informationskilder og 
horisontudvidende for forskellige fællesskaber og grupper i samfundet.  
 
For rollemodellerne Bashar og Rima er det meget betydningsfuldt, at være en del af det fællesskab 
som rollemodelprojektet udgør. Det er betydningsfuldt, fordi de på flere fronter oplever 
anerkendelse og andre positive effekter som personlig udvikling og forbedrede 
mulighedsbetingelser for deres selvrealisering (Bilag 3: 651-661, Bilag 4: 288-289, 539). 
Anerkendelsen kommer dels igennem den retoriske og teatermæssige træning, som de gennemgår, 
hvor de udvikler deres kompetencer som oplægsholdere, dels igennem den anerkendelse de oplever 
når de er ude som rollemodeller. Netop fordi det er blevet en del af deres identitet, kan det siges at 
være en anerkendelse af dem selv.  
Den støtte og anerkendelse rollemodellerne oplever fra de offentlige og politiske instanser er vigtig, 
idet den kan være med til at skabe båndet mellem de marginaliserede fællesskaber, som mange af 
rollemodellerne måske kommer fra og stadig har en god kontakt til, og majoritetssamfundet. 
Rollemodellerne har nemlig stadig en kontakt til surrogatfællesskaberne, og fordi de har oplevet 
hvordan det er at blive marginaliseret, kan de være med til at kommunikere temaerne ud, så de både 
bliver hørt og værdsat i surrogatfællesskaberne men også i offentlige sammenhæng. Ved at 
fællesskabet, som rollemodellerne i UNG2400 tilsammen udgør, har nogle helt andre 
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mulighedsbetingelser end surrogatfællesskaberne, kan de altså bidrage til at skabe nye mål og 
rammer for de modtagere, som stadig er en del af surrogatfællesskaberne. 
 
Opsamling 
I denne analysedel har vi belyst, hvordan rollemodelprojektet UNG2400 kan være med til at hive 
etniske minoritetsunge ud af surrogatfællesskaber samt tilbyde et andet fællesskab, som vi ser det 
med Rimas historie. Rima har oplevet, i sit skift fra fællesskabet i Avedøre til København og 
UNG2400, at gå fra at føle sig begrænset og marginaliseret til at føle sig integreret. Det er altså 
vigtigt for individets muligheder for at realisere sig selv og føle sig som en del af det store 
samfundsmæssige fællesskab, hvilke fællesskaber man indgår i. Bashar og Rima er enige om, at der 
findes en afgørende forskel på de relationer, der findes i surrogatfællesskaber, som eksempelvis 
ghettoer, og dem som findes i idræts- og foreningsliv eller endda de unge rollemodeller fra 
UNG2400 imellem. Rollemodelprojektet har endvidere en betydning for rollemodellerne Rima og 
Bashars forståelse af integration, samt hvorledes de ser deres position som rollemodel i et 
integrationsøjemed. Bashars mål med at være rollemodel er, at oplyse, inspirere og rykke dem han 
holder oplæg for. Samtidig mener han, at integrationen i høj grad handler om personligt nærvær, 
gode relationer, oplysning og det at være et godt menneske. Derfor kan man antage, at han faktisk, 
med sin egen integrationsforståelse føler at han bidrager til, at flere føler sig integreret eller, at han i 
hvert fald mindsker afstanden mellem individer og det store samfundsmæssige fællesskab. Det 
samme kan man sige gør sig gældende for Rima. Hun mener også at oplysning, anerkendelse af og 
engagement i andre menneskers verden er vigtig for integrationen. Hun føler ligesom Bashar, at hun 
kan bidrage til denne proces ved at mindske afstanden imellem fællesskaber igennem sit oplæg. 
Både Bashar og Rima føler sig anerkendt igennem deres deltagelse og arbejde i UNG2400. De har 
oplevet, at både Integrationsministeriet og Købehavns Kommune har støttet projektet og anerkendt 
deres funktion. Denne anerkendelse er med til, at de føler, de bidrager til noget positivt i samfundet, 
og derigennem oplever at være en del af noget betydningsfuldt. Denne følelse kan være med til, at 
rollemodellerne kan føle sig som velintegrerede dele af samfundet.  
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Konklusion 
Igennem opgaven har vi undersøgt, hvad rollemodelprojekter som UNG2400 kan bidrage positivt 
med i integrationsindsatsen, ud fra et anerkendende integrationsperspektiv. 
 
Ud fra vores undersøgelse har vi en hypotese om, at rollemodelprojektet UNG2400, på et 
overordnet plan, har to positivt bidragende funktioner i forhold til integration. 
1. Rollemodellerne har en unik mulighed for at inspirere modtagerne til at udvikle mål og 
drømme for, hvordan de kan blive en del af de anerkendende fællesskaber. 
2. Rollemodellerne er, i kraft af at de er anerkendt både i surrogatfællesskaberne og af 
samfundet, et bindende led mellem netop surrogatfællesskaberne og samfundet. 
Vi er klar over, at rollemodelprojektet UNG2400 har flere funktioner, end de to ovenstående, men 
mener at det er i netop de to ovenstående funktioner, at dette projekt udskiller sig fra andre 
integrationsprojekter. 
 
En fællesreferenceramme 
For at indlede en kontakt mellem rollemodeller og modtagere, ser vi, at det er essentielt, at 
modtagerne kan spejle sig i rollemodellerne. For at modtagerne skal være åbne for rollemodellernes 
oplæg, er det vigtigt, at rollemodellerne formår at skabe en relation mellem dem selv og 
modtagerne. Igennem vores analyse ser vi tegn på, at denne accept og relation skabes ved, at 
rollemodellerne og modtagerne har en fælles referenceramme, eksempelvis gennem religion, 
lokalitet eller værdigrundlag. 
Samtidig skal rollemodellernes oplæg indeholde historier, der refererer til denne 
fællesreferenceramme, da dette kan være med til, at modtagerne udvikler mål og drømme for, 
hvordan de kan blive en del af de, af samfundet, anerkendte fællesskaber. Det ser altså ud til, at de 
positive historier samt spejlingen og idoliseringen af rollemodellen er med til at vise modtageren, 
hvorledes man indgår i fællesskaber, uden at man giver afkald på sine værdier og holdninger. 
Det specielle ved rollemodellernes funktion ser ud til at være, at de, gennem deres historier, kan 
give modtageren mulighed for selv at tage stilling til, hvorledes de skal tolke oplæggene. 
Modtageren får dermed lov til at relatere ’moralerne’ til deres eget liv. Det bliver altså ikke en 
autoritet, der dikterer hvilke mål de skal sætte, og hvordan de skal træffe valg, men en de er i 
øjenhøjde med, der fortæller den positive historie, og giver dem redskaber, de kan bruge i 
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beslutningsprocesser. Rollemodellerne har dermed en unik mulighed for at præge modtageren, uden 
at blive belærende. 
 
Effekterne af rollemodellernes oplæg vil ikke nødvendigvis være den samme for etnisk danske 
modtagere, som for modtagere med etnisk minoritetsbaggrund. Hvis rollemodel og modtager har en 
fælles referenceramme, bidrager rollemodellen altså med en vejledende rolle. Hvis der ikke er en 
fælles referenceramme, vil rollemodellen i højere grad have en oplysende rolle. I den oplysende 
rolle vil rollemodellens oplæg dermed fungere som en mulighed for at eliminere og dekonstruere de 
fordomme, der eksisterer om etniske minoriteter. Dermed er der mulighed for, at man på længere 
øger inklusionen af etniske minoriteter. 
 
Bindeled mellem fællesskaber 
Det ser ud til, at rollemodelprojektet UNG2400 er et fællesskab, der anerkendes af samfundet, idet 
rollemodellerne, igennem deres oplæg, har en integrationsfremmende funktion. Fordi 
rollemodellerne er med til at arbejde for integrationen, ser det ud til, at rollemodellerne bliver 
repræsentanter for systemet. Rollemodellerne oplever dermed en anerkendelse fra systemets side. 
Det tyder på, at rollemodellerne gennemgår en personlig udvikling igennem deres undervisning hos 
UNG2400. Projektet giver rollemodellerne mulighed for at bryde med surrogatfællesskaberne ved 
at tilbyde dem et fællesskab, der er anerkendt af samfundet. Det fællesskab de skaber, har dermed 
potentiale til at blive et fællesskab, hvor rollemodellerne kan bearbejde deres krænkelseserfaringer, 
idet de føler de bliver accepteret og lyttet til. Deres arbejde med oplæggene bliver dermed også en 
bearbejdning af deres krænkelseserfaringer. Dette skift fra surrogatfællesskaberne til et, af 
samfundet anerkendt, fællesskab giver rollemodellerne en følelse af at være integreret. 
 
Fordi rollemodellerne og modtagerne har samme referenceramme, og rollemodellerne samtidig er 
anerkendt af samfundet, får de mulighed for at blive bindeled mellem surrogatfællesskaberne og 
samfundet. Rollemodellerne får altså mulighed for at videreformidle, hvorfor det er afgørende, at 
det er et anerkendt fællesskab man indgår i. Ved at mindske afstanden mellem etniske 
minoritetsfællesskaber og majoritetssamfundet, er de altså med til at fremme integrationsprocessen. 
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Validitet  
Igennem interviewene blev der talt meget om rollemodellernes hverdag, og erfaringer med succes 
og nederlag. Eftersom de har været igennem diverse kurser omkring håndtering af gode og dårlige 
erfaringer og arbejder med at formidle dem ud til offentligheden har vi en formodning om, at den 
producerede viden ikke har nogle skadelige konsekvenser. I forhold til fokusgrupperne blev der 
også talt meget om deres hverdag, holdninger og interesser. Grundet den semistrukturerede form 
der karakteriserede fokusgruppeinterviewene, var det muligt for fokusgruppedeltagerne at 
bestemme hvad og hvor meget de vil byde ind med. 
 
Troværdigheden af interviewpersonernes beskrivelser  
Interviewguiden bestod af nogle temaer, der blev spurgt ind til. Vi har varierende spørgsmålstyper. 
Vi har gjort brug af indledende spørgsmål som for eksempel: kan du fortæller lidt om dig selv? 
Dette gav rollemodellerne mulighed for selv at bringe vigtige emner på banen. Hensigten var, at 
rollemodellerne fik mulighed for at tale sig varme. Vi formulerede endvidere specificerende 
spørgsmål for at få konkretiseret rollemodellernes erfaringer og håndtering af krænkelseserfaringer. 
Der blev endvidere anvendt direkte spørgsmål, hvor rollemodellerne blev præsenteret for et emne, 
for eksempel integration, hvor fokusset blev meget klart. Opfølgende spørgsmål blev anvendt 
konsekvent igennem interviewsituationen. Der blev spurgt direkte ind til det der blev sagt, eller 
formuleret nye spørgsmål med betydningsfulde ord, hvilket resulterede i yderligere uddybning. Når 
et emne var udtømt, måtte vi ændre fokusset med strukturerende spørgsmål, for eksempel: nu vil jeg 
gerne tale lidt om UNG2400.  I de tilfælde, hvor vi begyndte at analysere på rollemodellernes svar, 
formulerede vi yderligere spørgsmål der var præget af fortolkning. Et eksempel kunne være, hvor 
en af rollemodellerne siger : 
“(…)det bare vildt at se sådan en kæmpe udvikling, og det vi 
alle sammen har egentlig udviklet os enormt meget, nu er jeg ikke så meget 
genert mere som dengang.” (Rima: 288-289) 
Ud fra udsagnet tolkes der på det, således at der udledes et nyt uddybende spørgsmål, som for 
eksempel: du mener altså at UNG2400 har givet dig mere selvtillid? Fordelen ved denne type 
spørgsmål er det bekræftende aspekt. 
 Anvendelse af forskellige typer spørgsmål har blandt andet forårsaget, at vores forståelse af 
udtalelsen blev bekræftet på stedet. Samtidige har vi med spørgsmålene kunnet styre samtalen ind 
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på vores interesseemner. Udover svar på vores spørgsmål, har vi fået spontane og righoldige 
fortællinger om rollemodellernes erfaringer. 
 
Udførelse af fokusgrupperne foregik på modtagernes skole, på biblioteket. Der var 10 deltager, de 
blev delt op i to grupper. Til hver gruppe var der tilknyttet en moderator og en observatør. Vi 
indledte situationen med en præsentation af os selv og projektet, hvad der skulle ske og hvordan 
forløbet skulle foregå i forhold til kommunikation (hvem der har ordet). Der var både øvelser og 
spørgsmål. Vi bad dem om at skrive navneskilte, da dette var mere hensigtsmæssigt i forhold til 
transskriberingsprocessen, hvor vi har fået overblik, over hvem der siger hvad. På trods af disse 
forholdsregler oplevede vi, at det var svært fort modtagerne at følge dem.  
Vi havde endvidere nogle øvelser, hvor modtagerne skulle skrive deres tanker ned, hvorefter vi tog 
en diskussion af deres svar. I praksis resulterede det i, at de talte om deres tanker med hinanden, 
samtidig med at de skrev, hvilket betyder, at der kan være tale om socialt forhandlede meninger 
eller ideer. 
Vores tilstedeværelse og deltagelse i fokusgrupperne har været medvirkende til en kontinuerlig 
kontrol af udtalelserne, samtidig med vi har kunnet af- eller bekræfte vores forståelse af deres 
udtalelser på stedet.  
 
Udover vores valg af spørgsmål, har vi gjort os nogle overvejelser omkring valg af 
interviewpersoner og fokusgruppedeltagere i forhold til alder og sprog, og hvordan det har været 
med til at skabe muligheder og begrænsninger. 
Rollemodellerne er henholdsvis 19 og 22 år, begge er studerende og har været igennem et intensivt 
forløb med uddannelse i retorik og kurser om kritisk refleksion. Det har betydet, at de har gjort sig 
nogle overvejelser over deres egne historier, samt hvordan de fremstår både fysisk og verbalt. I 
udførelsen af interviewene betød det mere konkret, at vi havde mulighed for at komme ind på mere 
abstrakte begreber som for eksempel integration og anerkendelse. 
Fokusgruppedeltagerne er mellem 13 og 14 år gamle. Grundet vores antagelse om at personer i 
denne alder ikke havde samme forudsætninger for refleksioner og sprog som eksempelvis 20årige, 
har vi forsøgt at tage højde for det i vores spørgsmål. Vi har blandt andet valgt at formulere 
spørgsmålene simpelt og kort og derefter eventuelt uddybe spørgsmålene.  Vi havde ønsket at have 
nogle ældre deltagere til fokusgrupperne, men eftersom vi fik kontaktinformationer, til de skoler 
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hvor rollemodellerne har holdt oplæg, temmelig sent i processen havde vi ikke mulighed for at være 
så selektive i udvalget af informanter som vi kunne have ønsket.  
På trods af vores forbehold, oplevede vi at nogle af deltagerne i fokusgrupperne havde svært ved at 
holde fokus. Nogle af fokusgruppedeltagerne blev rastløse, og påbegyndte andre aktiviteter i 
rummet, for eksempel at tænde en computer for at downloade musik. Ligeledes oplevede vi, at 
deltagerne i fokusgrupperne var meget opmærksomme på, hvad der var legitimt at sige og vi har en 
fornemmelse af at det til tider begrænsede diskussionernes omfang. 
 
Vi har transskriberet alle dele af de kvalitative interviews, det vil sige både enkeltinterviews og 
fokusgrupper. Vi stødte dog på nogle problemer under transskriptionsprocessen. I den ene 
fokusgruppe var der afbrydelser og de unge talte meget i munden på hinanden, dette gjorde det 
svært at udrede hvad der blev sagt. Derudover var der tekniske problemer med især den ene 
diktafon. Diktafonen klippede lyd stumper fra i optagelsen, hvorfor der i vores transskription nogle 
gange er et hop. Vi har forsøgt selv at skrive de ting ind vi kunne huske der blev sagt. Vores egne 
erindringer og de ord vi selv har sat ind er skrevet i kursiv i transskriberingen for at gøre læseren 
opmærksom på, at det her er vores ord og ikke informanternes.  De to personer der var tilknyttet 
fokusgruppen under udførelsen, lyttede optagelsen igennem for at skrive noter ind omkring, hvad 
der blev talt om i de respektive sammenhæng. 
 
Perspektivering 
Vi vil i projektets perspektivering søge at diskutere relevante pointer og vinkler på projektets 
problemstilling, der kunne have kommet i spil, hvis vi havde anlagt et andet perspektiv. Med 
projektets valgte fokus på mikroniveauet, og den konkrete undersøgelse af rollemodelprojektet 
UNG2400, har det ikke været muligt at få alle emnefeltets interessante vinkler i spil i løbet af 
projektet. Derfor vil vi i dette afsnit reflektere over nogle af de tilgange, som vi i projektets tidlige 
fase har diskuteret.  
Teoretisk kunne man have grebet emnet anderledes an, hvis fokusset havde været et andet. 
Eksempelvis kunne man have anvendt Habermas til at skabe fundament for en diskussion mellem 
livsverden og system. Dette ville have givet projektet mulighed for at anskue, hvilke betingelser det 
sociale arbejde har i den offentlige sektor, samt hvordan livsverdener oplever systemet den 
gensidige påvirkning som Habermas mener der findes mellem individ og system.  
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Havde man kortlagt kapitalformerne og magten inden for de strukturer som det sociale arbejde 
befinder sig i, kunne man eventuelt have brugt Pierre Bourdieus begreber om sociale felter, 
kapitalformer og relationel magt. Dette kunne have affødt en interessant diskussion af, hvad der, 
inden for den offentlige sektor, betragtes som legitimt eller som gangbare kapitalformer i forhold til 
integrationsindsatsen og socialt ikke-målbart arbejde. Hvis man havde lavet en feltbeskrivelse og 
identificeret aktørerne, ville man måske igennem Bourdieus relationelle magtbegreb kunne have 
identificeret det problematiske i forhold til socialt arbejdes manglende legitimitet i forhold til 
tildeling af ressourcer. 
Nærværende projekt afgrænser sig fra at tage den overordnede ramme med i en analytisk 
betragtning, i forhold til det konkrete rollemodelprojekt vi undersøger. Det kunne dog, med et 
makroperspektiv, have været interessant at se på Københavns Kommunes integrationspolitik og 
UNG2400 position som integrationsinitiativ. De strukturer integrationsindsatsen rent praktisk 
befinder sig i (den offentlige sektor og den enkelte kommunes politik og økonomi, love og 
rettigheder) er med til at definere, hvordan integrationen forstås og i praksis realiseres. Med en 
hypotese om, at kommunernes økonomi i høj grad er underlagt en outputkontrol, hvor alle 
ressourcer som tildeles skal dokumenteres med kortsigtede målbare effekter, må man kunne have en 
begrundet mistanke om, at mindre målbare projekter ikke bliver prioriteret i samme grad som 
målbare projekter. Denne outputkontrol er et produkt af den politiske strategi man har haft for den 
offentlige sektor siden 1980erne. Nemlig New Public Management, som er begrebet for den 
modernisering af den offentlige sektor som har foregået de sidste tre årtier (Greve 2002: 1-2). En 
modernisering, hvor den offentlige sektor har været udsat for en decentralisering af ledelsesansvar, 
resultat og outputfokus og resultat styring (Greve 2002). Hvis denne hypotese om at New Public 
Management har en betydning for hvilke typer integrationsprojekter der prioriteres og bliver støttet 
økonomisk er rigtig, ville det være interessant at se på sammenhængen mellem typer af 
integrationsprojekter og integrationsforståelsen hos eksempelvis Københavns kommune. Er der 
overensstemmelse mellem ideologiske integrationspolitikker og visioner man som offentlig instans 
udtrykker og den indsats som reel er mulig at realisere? Det må på baggrund af projektets 
konklusion og en almindelig common sense kunne antages at der er forskel på integrationsprojekter 
som UNG2400 og eksempelvis danskundervisning, modtagerprogrammer eller jobtræning, hvorfor 
det netop er interessant at se på de enkelte initiativers konkrete bidrag og sammenhæng. 
I forlængelse af dette, ville en diskussion af eksempelvis kortsigtede og langsigtede 
integrationsindsatser være relevant. Konkrete spørgsmål man kunne have rejst i forhold til dette 
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kunne være: Er der en sammenhæng mellem den politiske styringsstrategi New Public 
Managements indtog i den offentlige sektor de sidste tredve år og den værdi som socialt arbejde 
har, og hvis ja, hvilken betydning har denne sammenhæng for eksempelvis integrationen? Bliver 
integrationen forstået processuelt eller ligger der faste mål for hvad integration er og hvornår man er 
integreret? Med Hamburgers arbejde med integrationsbegrebet kunne vi være kommet nærmere ind 
på dette. Hamburger skelner imellem de tre begreber assimilation, segregation og integration som 
tre forskellige begreber der tit sidestilles med integrationsbegrebet men i virkeligheden har tre vidt 
forskellige politiske målsætninger (Hamburger 1989:27-28). I forhold til at forstå integrationens 
processer skelner Hamburger endvidere mellem social integration og system integration. Som det er 
beskrevet i projektets problemfelt er den sociale integration et spørgsmål om forholdet de etniske 
grupper imellem, mens systemintegrationen handler om forholdet mellem de etniske 
minoritetsgrupper og systemet. 
I forhold til et projekt med Købehavns kommune som overordnet ramme for integrationsprojektet 
UNG2400 kunne det have været spændende at se på forholdet mellem de to integrationsprocesser. 
Man kunne forestille sig en hypotese om, at de to processer ikke kan fungere alene og at man 
igennem undersøgelsen af rollemodelprojektet ville kunne identificere nogle konkrete effekter den 
sociale integration, som rollemodelprojekter kan siges at have en rolle i, afstedkommer.  
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